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COLABOBACiÓH iSPiC/AL D£ »EL POPULAR̂ ,
f  j o e „  m t ie r e !
Un despacho de Berlín dice ooe el 
famoso político inglés mister Uhám  ̂
berlain  ̂ agoniza en él balheário que 
éiigíeia para restablecer su salud.
, La noticia causará eUorme sensa­
ción en toda loglaterrao 
El antiguo radical, es actualmente 
verdadero jefe, dér partido conserva­
dor británico. Balfour ha debido pie 
garse á su voluntad, i'efeigíarse bajo 
los pliegues do su bandera imperta^ 
lista. El hombre de la Orquídea, Joei 
como le llaman en sU feudo de Bir- 
minghan logró, al ser vencido, sem- 
brar la semilla de su futura victoria. 
Afortunadamente para la paz del 
mundov la muerte le tiene entre sus 
garras, y no es fácil le suelte tan aína.
¿Oiió significó en Inglaterra este 
transfaga, exradica), exliberal, exti- 
brecambísta, para quev años atrás, 
toda la política gravitase alrededor 
suyo? Problema es este que 
trabarán escritores hondos,, de sutil 
-dialéetioa  ̂ * “
se pensó en tarifas aduanéras ágre- 
sivas; Los libélales; tietoríosos^ ju 
raroñ éb sesión solebine tespeíar la 
historia librecambista de Inglaterra.
¿Mata al hombre de la orquídea es­
te desastre aplastante? Tal vez. Creía 
haber encadenado la fortuna, y ob­
serva' con asombro que le vuelve la 
espalda. Quizá, la idea amarga de 
que pasó su tiempo, de que viejo y 
cansado, no puede imponer su recia 
voluntad, le asesinara lentaniente, 
allá en el balneario germano, mien­
tras las sombras trágicas del Sur de 
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[ Oon admirable tacto trata la cuestión re­
ligiosa y dice qiJe aquí es desconocido el
i
5 ' P^uméría.-^Jáboíies finos y medicinalés¥3eA^&a
íde Colonia.---Rbum quinquina.---Tinte8,para el cabello.
_Extenso jryariado-surtido en 'Esencias y agua» finas
propias qiaraáocador.-’—Polvos de floí
.'perfumes' eh á 25 .̂céntunoBvi||!^
LAíPATTI SE RETIRA
sehtipóiiento rélígioso del vivir y que los 
¿írbbleóüas dé cóacíeñcía íoS encom^daiaos 
á un segundo jiatá sd resoltíción. fíefíríén-* 
dose á la mismá cuéstídíi, álta ,eí caso de 
una familia inglesa, cuyo jefe despilóS de 
cenar leia y explicaba un trozó de los Evan- 
geHos y después cada upo de sus hijos iba 
tatíiíáMb ia parlé acjuélla con la cual no es­
taba conformé, basta que concluían por ve­
nir todos á un mismo actíerdo, creando 
así un espíritu común en el bogsr y dando 
c6n ello un alto ejemplo de tolerancia y 
ctiltufái (Muy bien<)
Por ülttmoj leríüína diciendo,que la relí 
gián Sé fia heého cómplice del capitalismo 
al que Íüsííga aderbaj^eatei (Signos '' 
aprobación.)
Trata de la municipalización de loá SefVÍ̂ ' 
dos públicos y dé las tablas reguladoras 
páfd evitarle al obrero la humillación de 
tener que aceptar de lim,psna lo que le co­
rresponde por derecho. En ü!n brioso párra-
-«E* el fio, elfia...—mumnrabá.
Abajo, en el portal, el jardinero conte­
nía á duras penas á la gente.
Agolpábanse allí, guardias, obreros, chi­
quillos, mijares...
—¿Es vérdád^que se musrcf —pregunta­
ban.
Mr. Bolrio, que salía de la casa conte­
niendo sn, epi^eión, respondióles con lá­
grimas en los bjos:
; —Se,muere, y pronto... pronto...
Y los ©ariosos, silenciosa y discretamen­
te, se retiraion.\
de
Tala Patti se ha decidido á retirarse. El 'fo de tonos radicales y elhinenteífíefiteaí-
l.° dé Diciembre se despedirá del público de 
Londres cón un eonclerté que dará en la gi­
gantesca sala de Álbert Hall. Pero aun se la 
oirá en las grandes éiodades de las provin­
cias inglesas con una serie de conciertos, 
qae terminarán en el otoño de 1907. Y de 
entonces en adelante sólo cantará en su ca­
sa, si es qtié la queda humor para cantar.
Porque la Patti lleva y a cantando cincuen­
ta y seis años. No vayan ustedes á cr©^ 
que es octogenária. Nació en Ma4xi(l el Í9, 
de Febrero de 1843. Su padrét c I siciliano 
Salvatore Patti, era un buen músicoi. Su 
madre era una Infeha cantante é bija del 
maestro Cbieaa, uno de los mejores profe­
sores de canto de Roma. Cnando sólo tenia 
cinco años ya dembatró aptitudes extraor­
dinarias para el canto. A los siete de edad 
hizo un magnifico debut en Nueva York. A 
los ónoe era úníversalmente conocida en 
Europa y América.
Entonces dejó de cantar pera el público 
durante cuatro años y medio, que dedicó al 
estudio y perfeccionamiento de la vos, A 
los quince y^medlo reapareció en Nueva 
York en el papel de Lucia, y desde enton-̂  
G68 no se ha interrumpido sn carrera dé 
glorias.
Esta mujer ha ganado una fortuna. Se 
calcula que en los afios que mediaron entre 
? entre
truista,concluye su oración invitando al ca­
pitalista á que píense en el día de las reivin­
dicaciones del obrero, que vaya cediendo 
en sus derechos y que trate de cohonestar 
eSas aspiraciones con el sentimiento reli­
gioso del amor que cada uno debe llevar 
dentro de sí mismo.'
E i orador és felicitado por todos.
El sábado marcha á Madrid para asuntos 
de su piofesión.
De V'. afmo. amigo y correligionario s. s. 




La muerta del autor' 
de “La Marsellasan
y DBtX)0O liíarírot»
C bam bérlain bo  h a . sido gran ora-|daba una vuelta por la América M  Norte
ñor, gran publicista. Sus coaviecio-ló áel éur, sus ingresos se multiplicaban 
síes evolucionaban al com pás de su lE a  el vi»ja que hizo por la ^
nmhiniAn. Hnn imial íTUB dé. 11888 le quedaron libreé nuas BO.000 libras.ambición. Con igual fuego que d e - |l888le 
ffindín hapft trftinta añOS á los lafeo-i Aun eh estos últimos años ganaba iMcno tenaía nace El agente de conciertos Mr. Percy
nstas de Mancbéster, deñénde boy á jg pagaba §00 libras por cada uno
Dé la creación de La MarstlUsa, de los 
días juveniles de Rouget de i* lele quépan­
nos mil relatos, y si es difícil establecer la 
verdad, débese al exceso da noticias—ver­
daderas y falsas,—mucho más que á su es­
casez.
Pero de los últimos tiempbs del discutido 
m^ico, apenas nos queda tal cüal dato ais- 
relato publicado por Mr. Édmbn Pilón soMó 
tan interesante asunto en un libro Portraiis 
franeaises, recientemente aparecido.
. grabdes propietarios que deten 
tan, avaros, el suelo británico!,
Era una voluptad que §e sucedía á 
sí misma. Nacido paralas altas cqrá- 
bres, todoló sacrifieabit,—idefis, afec­
ciones, principios~^t Rtt afán de es 
calarlas en el Dibnor tiempo posible. 
Apoyado Éñ sus electores de Birmin- 
gban, que se asimilaban las teorías 
de Joe siguiéndole en sus Cambíps^sln 
percatarse de ello, logró en lá Cáma­
ra una omnímoda infiaeucia. Hábil 
en los combates de encrucijada par­
lamentaria, hizo BU úamino sobre los 
escombros de las crisis. Abandonó A 
Gladstone cuando convencióse de
en iionárea, y SÓÓ si se daba en próvinciaji 
Pasan de 7B0.QPQ libras l¿s que batanado 
con Su yozi aparte áe su titulo aataal de ba- 
rohesa podelslron. t a  los madrileños, sus 
paisanos, no volverán á escuchar -«las notas 
de;8a gfeírgáfité». Las notas se han ido; pero 
láé libias esterlinas quedañ;
Pasó Rouget tr 
che principió tai 
Estaba tendido
nquilo la jornada; la no- 
ién dulce.
en el lecho: Mme. Vo 
iart le cuidaba, mientras su marido, en el 
cuarto de al lado,|hablaha con el mélico 
que entraba de ratáén rato.
Hacia las once dala noche Mme. Yoiart 
llamó: .
—jDoet6íl..c ¡DocÉprí...
El doctor Garriére Icercósé á la cama, eá- 
euchó un momento, pidió luz:
A ía claridad de unq lámpara pudo ver á 
Rouget de P Islo con los ojos rodeados de 
un círculo ázui, la boqs algo torcida, latién­
dole las Biené9|eon violencia,,. £1 médico 
pidió aire. „ , ^
Abrióse una,ventana, y con ello lejanos 
rumores penetraron etí Já habitación.
De pronto alguien diiO:
—jEícuchádl f 
Era un domingo; Un domingo dé verano, 
en los alrededores de París. Voces juveni­
les y alegres ánim'ában ia campiña. Yen 
aquel momento preciso las voces frescas, 
lejanas, entonaban el himno gloriosp; 
...Libprtéi liberté chéíie 
combate avpc tes defensaurs...
Los que ro%^b»b al moribundó lé mira­
ron asombrados. Imuget hizo un gesto muy 
débil, muy ligeío:í sus ojos entreabriéron­




Pocó á poco se perdió eh el silencio 
y la sombra de la noche, voces y cantores. 
Los OJOS de Rodget de 1‘ Isle, sin embargo, 
no ge hahían, cerrado, paraoía que contem­
plaban mexpbrips dé uhá yida entera, año­
ranzas del léjftüO ayer. Álghtifc,® palabras 
súrgieifon dé BUS lábloé:
—Patria,.. Strasborgo,.. Révolséióñ.
Rouget de 1* Isle vivió muchos años. Se- 
seiM contaba cuando descendió á la
Papa la s sé:&a2*as
£1 úAtImo R sn e fa
Debíéñdo. celebíáMé él dqnliogó díes y 
Seis áél actual, á las ocho de la noche, jüñ- 
ta general ordinaria en el Círculo Republi- 
wnq de Málaga para tratar de la admisión 
h  eceios, rendición de cuentas correspon­
dientes al mes de Agosto y demás Mantos
que la  fortuna del gran liberal B9 |rígiamehtaiio8, sepohe éhconócimiefitode
ícUpraba. Y entrando en las aiasllo» «íore» «ocio,, «ogándole. 1« puntual 
consewadoras con o reetnta mode8:}aaictmga. 1906.-E1
Secretario, Antonio Serrano Fernánáee,
.....m-rtiiMiüJW’ffljíSlI'XlI
Oesde Ronda
to, logró imprimir su sello personal 
á la política d« la gran agrupación, y 
llevarla, agresiva, á la guerra tránr
V&81q11S6s
Su gran amigo Gecil Rbodes, el 
Napoleón africano, le habló de un 
país donde la tierra hallábase sem­
brada de diamantes. X Gbamberlain 
logró, después de varios años dé tra­
bajo, que Inglaterra entera odiase á 
los boers. Las acciones del Rand, co­
locadas entre principes, banqueros 
y magnates, empujaron á los conser
vadores al desastre de Golenso. )Gin .  ^
cuenta mil ingleses murieron parajia pĵ esentación del con̂  
que treinta tamüias doblasen sus foy^' cjiimplido este debe e 
tunas!
Luego hóñó con impérialistños.
Quiso  ̂borrar de un plumaso la his­
toria librecambista de Inglaterra. Ha- 
fcló del Made in Germán^, señalándo- 
le á sus comj^atriotás éomo el naayor 
de los peligros. Alemania derrotaba 
en los mercados, á los productos in­
gleses. El dumping^ esvL invención dia­
bólica del ZoMuerem, que hace pagar 
doble al consumidor interior, para
r̂. Director de El PoruiÁR.
Muy señor mloí Defiiiéndo á invitáción 
del presidehté d | la Cámara de Comercio, 
ha dadQunocbe úna conferencia don Fer­
nando de los Rjos UrrutVi , _
' A la hora sefiálada el local estába total- 
hiénté ocupado por personas de todas las 
clases BOéialesj predominando el capitalis­
ta, él cometeib y la induitríá.
El Sr. Simó, en frases laudatorias, hace
tenia y
tnmba. _
En su vejez habitaba en Cboioy-le-Roi, en 
la calle de las Virtudes, por más seña»; era 
de cuerpo pequeño, delgado, de aspecto 
dulce y apacible, bien distinto del fogoso 
oficial de otros días... Paseaba mucho, apo­
yado en un bastón... Llevaba con frecuen­
cia libros y se sentaba en cualquier des- 
monfe á leer... Al pasar, los aldeanos salu­
dábanle familiarmente:
*-Raéñ0« d i* . Mí* 
í  él contestahaí 
—Rúehoidías, títtdadanó...
Detestaba á ííapoloón, í ’ieje había redu- 
cldo á'la pobreza; en algüao de 
apellidábale Nerón, y guatah*. 
lós viajes, de recordarÜefíipo5P^»»^^*-g2 
biaba a latí muchachas, de cómo en » 
hálládosé él eh VersaileS vísiíafídp á w  so 
pariente, había entrevisto á la reina Marír 
Antoniéta. A los soldados y á ios campesi­
nos les narraba las balaUas á que asistió,ó 
les deficriMa cu aldea natal, perdida allá en 
los montes dél Jura. Sentía pOtf el paSs .de 
BU cuna acendréído cariño; una de las gran­
des alegrías de su áncianidkd faé recibir un 
bariilillo de vino del Franco-Condado, que 
uh amigo le envió..*
lOaién reconocerá én la melancólica si- 
meta de este viejo la 
poeta soldadOíqne en casa de Dielrich infla­
mara todos los corazones entonando el vi­
goroso «Canto de los ejércitos del Rhin»l...
del Alcalde y concfj&les de Alozaina sobra 
levantamiento de respouMbilidad por con­
tingente.
Proceder á la exacción de íft multa y 
apremio impuesta al Alcalde de Ardales por 
remitif los certificados de iopesos.
Aprobaras cuentas municipales de Bur­
go, Gaucin y Alhauriu de ia Torre.
Prevenir á los Ayuntamientos de Almo- 
gia y Pojeiíra para que en el termino de un 
mes activen la recaudación de sus ingresos 
y satisfagan sus adeudos por contingente.
Pasar á informe del visitador varios ex­
pedientes de ingreso en la Gasa de Miseri­
cordia y aprobar otros del manicomio.
—Se esperan en esta capital ÍOií touiia- 
tas alemanes.
—En la casa de sozorro del- distrito do la 
Merced faé curada ayer tarde de una heri­
da de ocho centímetros en el vértice de la 
cabeza, la niña María Naranjo Ortega, cuya
Academia ProTincial de Declamacido
!-BDIBAS imiS Dg MMU
DasSe el día 10 del actual hasta el 30 del
mismo, de siete y media á ocho y media de ____________  _________ _______
la noche, en ia Secretaría de este Centro, i Pastor y Rívero, en nombre del municipio,.
Pasage de Mitjana número 1 y 3 piso bajo, 
queda abierta la matricula ordinaria gra­
tuita á las clases de Declamación, á la vez 
que á las asignaturas de Francés, Retórica 
y Poética, Literatura Dramática y Arte tea­
tral, para alumhas y alumnos, que no sean 
menóres dé nueve años.
Málaga'7 de Setiéhibire de 1906*—El Di­
rector^ José Buie Rompo.—̂El, Secretario, 
ManmlCc^raseo, j
I     sil III. I
INFORMACION MILlíAR
^ U iA  ¥~ ESPADA
@ »»vieio  p8i7s l io y
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Bor- 
bón, D. Juan Wiicheo.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Emi­
lio Caiiií; Bsrbón, otro, D. Prudencio Bé- 
cersil.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Juan Jiménez; Borbón, otro, D. José 
Cahtérb.
Vigüancia; Exíriemadars,]Primer tenien­
te, D. ■Vicente Lámíei»; Barbón, Segundo 
teniente, D. Federico del Alcázar.
J. EFE.
lesiótt se la {crodujo por habérle oaido enci­
ma una tabla.
Antó^sli&.-^Ayer tarde lé faé preati- 
eada lá autopsia al cadáver dhl desgraciado 
blanqueador Fernando Raíz Martín, qae 
falleció víctima de la caída que diera el día 
anterior hallándose trabajando én el patio 
del Seminario Conciliar.
N o m irx 'in m ira to .—Ha sido nomBra.- 
do inspector de la Compañía Arrendataiiai 
de Tabacos en Las Palmas, D. Manuel Suá^ 
rez Alba.
Je ifo  l i i to p ln o .-S e  ha encargado dé ^
la jefatura de Vigilancia, interinaméhte, el 
inspector D. Yíetór García y García,
B ntpnv lÉ tta . — Lós señores Sánchez-
Dm 1̂ ' Septiembre -
da 10.95 á 11.80 
de 27.92 i  28.02 
dé 1.362 á 1.365
de 10.90 á 11.80 
de 27,93 á 27.99 
de 1.362 i  1.365
París i  la vísta a; ' * ,*
Londres á la vista* t •
HáMburgo á la vista. .
París á ía  vista . . »
Londres á la vista . #
Hamburgo é la vista, «
Cj¿issgi?®o<> ®o8Í®flad«« E o o -
aóm loa® .-A dem ás del qoegreso Agrico- 
la que Sé veTificará en Málaga á winoipios 
de Noviembre, es probablejiae' Málaga sea
también la capital designada para la Asam- 
blea dé SociedádéB Económicas de Andalu­
cía y Canarias que proyectan celebrar as- 
tas corporaciones por iniciativa de la de 
nuestra ciudad. ,
A dicha asamblea ha manifestado éu pro- 
nósito de asistir el Sr. Labra, si coincide la 
fecha con la velada ^ o ló g ic a  en honor 
del ipólvidabla patricio don Pedro Gómez
visitaron ayer al representante de la mat- . 
queaa de Casa-Jara, para proponerle dife­
rentes fórmulas dé transácción, que desde , 
luego rechizó dicho representante.
D »  vlaj® .—Enel tiende la mañana 
salió ayer para Córdoba don Antonio He­
rrero.
Para Teba, don Diego Salcedo Darán.
Pará Goio, don Pedro Domínguez Torres 
y familia.
—En el de las once y treinta llegaron de 
Madrid don Eduardo R. España, don Joan 
Heredia Góméz y señora y don Higael Te­
jón y Marín.
—En el de las doee'y cuarenta marcharon 
á Granada don Pedro Manzanares Fernán­
dez y don José Martínez Sivantos.
—Ea el exprés d« las cinco marchó á Ma­
drid don Eduardo Ocón Toribio.
- E n  el correo de la tarde regresó de Do­
ña Mencla, don Manuel Freüller y Sánchez 
de Qaliós.
F in e a l .—Conforme anunciámos, áyex 
en el tren de las doce y cuarenta salló para  ̂
Granada,en compañía de su distinguida es­
posa, nuestro apreciable amigo el digno fis­
cal de aquella Audiencia Territorial y ex­
presidente de la de esta provincia, don 
Llboriú Hierro Hierro.
foziOHO.—Al embargar 
ayer el Juzgado municipal de la Merced al 
b?«ratillero del pasillo de Gaimbarda, núme­
ro 33, José Martin, éste acometió al algua- 
ñlroMíílf
cha.
El baratillero emprendió la foga.
M í e  «ovdura.-'Excitam os el eelo del 
sefior jefe do esta Comandancia de Carabi­
neros, para que ordene á los individuos del 
cuerpo que prestan servicio en la estacióh 
del ferrocarril, que traten á los viajeros con 
la debida cordura, empleando al efectuar el 
enojoso registro de los equipajes mejores. 
formas que las que tienen por costumbre 
usar.
Decimos esto á virtud dé las repetidais 
quejas que diariamente recibimos sobre el 
asuhto.
S a a te a e o ló n .  — El vecino de Casa-; 
bérmejá, Jacinto Sarria Jiménez, denunció 
ayer ai inspector Sr. Díaz Alonso que de la 
puerta del almacén de D. Simeón Jiménez 
habíanle hustiaídó un saco de garbanzos, 
aospechando fueran los autores Juan Palo- 
moSMateo, Antoáio Olmédo Bando, Ante-
uñó délos primérosmeses dél próximo año 
IÉ,am6ia y  C ajal « n  M álaga. Se 
confirma la noticia de que el ilustre sabio 
Ramón y Cejal visitará nuestra población 
en Enero ó Febrero, dando varias conferen-
Manca Auarnécida con liigiéha S í. Lánajai según heñios sabi-
¿0. Sm o «tt «1 ?? ^ , » í r ; l d S  S K k «« 4 . v««í» « t AgMlo «tim o.
inspección dé vigilan-
ail ‘  Cintart# á6 ij(»i««. 6 M«n «a ,1« mUh
ma tela del adorno.
señor
dé los Ríos» i ,.
Eu dicho momento páfecé preocupado 
por a lg o  hüe le domina y pretende sustraer
se á sú estado nervioso , ,
Comienza diciendo que por el intimo 
contacto y profundo estudio de los
** «
A principios del ínfíeíno de 1835 tuvo 
Rouget de 1‘ Isle un fuerte 
nar. Los cuidados de sus amigos Yoiart i  
Glndre de M^ney le »*lvaion por 
tol pero quedó su salud endeble. N® 
vide que tenía entonces Rouget seteiita y 
seis años,-si bien con la esperanza de lo­
grar completa curación en la primavera si-
‘ ”l“ í 6 é«U. ®des y ditersos problemas sdeiales de 1836 cayó
ho , U_,pan “ «’r W  ‘« • Í .»
en
con­
llegado á adquirir 61 convencimienxo^u^j^ haberse quedado la víspera
que solo üu verdadero espíritu de amor ! «carama ,  ̂  ̂ disfrutando
L e la  la dase obrera, prinolpalmente p o jlJ» "*  « X * " "  ’
u Diq i ia m u J^g^elto de primera intención el problemai Y miehtras Volará
crae e l co n c u rre n te  e x tra n je ro  ®e|ealre el capitalismo y el proletariado. Ron-1su mal, s e n l x a r a ^
a r r tú a e , n o  p o d ía  se r  co m b atid o  m á s |d a , como toda Andalucia< dica, vive ® * P —
tfao conuna liga industrial, donde I no siglo XY.
M etrópoli y Golonias un ieran  su s  re-1 Aludiendo a ios juciuobos bucchu» «a.» 
cursos. H abla que e lab o ra^aranceles Icalá del Valle y á las révaeltas de Jerez y 
de agreeidi;, que arrom sen  « « ^ e  IosI moUU
germanos, la avalancha rieneoeu-
Ele de la industria inglesa imperiali- '
I murmuraba melancólicame^e -««*«,
—lOh, la Vidal... El que ha hecho cantar 
4 todo el mundo, va ahora á morir...
® Durante un mes entero siguió con docili­
dad extraña en su carácter las prescripcio­
nes S  médico, dejándose cuidar por sus
ciase encuentra depositado un décimo de 
de la Lotería Nacional, correspondiente al 
oiótímo sorteo del día 20, que faé hallado 
en la Plaza del Siglo por dos caballeros.
Á c»it® .—Ayer entraron en la 
200 arrobas de aceite, vendiéndose
**V a ila a  n o tic ia» .—Ha solicitii^o un 
mes de licencia el concejal don Manuel
García Guerrero. , ,
—En breve llagarán á Málaga varios 
automóviles procedentes de Alemania, con 
destino á distinguidas personas de esta ca-
—kuy pronto comenzarán las obras de 
TAparación de la carieteía de Chursianaá
*^!!ÍAdeíantanlos trabajos páía la adqui­
sición délos teúrenoB en que se ha de em­
plazar el banio obrero
—A fines dé mes marchará á París don
[ José Cieixell.  ̂ ? I ximo«
—El sábado celebrará sesión la comi-| jjfgji^os cuestionarios se hallan de 
sión mixta de reclutamiento. * , i manifiesto en la Secretaría de la Económi-
—Es probable que actúe ca, pisó principal del Consulado, Plaza de
i  cuatro de la tarde y de ajete á nueve de la 
noche cuantos antecedentes sirvan para la 
contestación de los temas que se someten 
por el limo. Sr. Director general de Agri­
cultura, Industria y Comercio al estudio de
Palacios (a) Pavo. 
cómo ooiródior.
Los denunciados fueron detenidos ypues-  ̂
tos á disposición del Juzgado coriesj^on- 
diente.
S I  l i i ip a « » to  d «  n leo lío l» » .—L |
Sindicatura del Gremio da Extractores d® 
vinos de Jerez, ha oOmañicadoá íá Asboía- 
ción Gremial de Criadores Exportadores de 
vinos de Málaga que aquellos exportadores 
han acordado mantener los principios de la 
ley vigente de alcoholes en lo que respecta 
al régimen de las bodegas de crianza, prefi­
riendo el statn quo á las modificaciones 
formnladas por la Comisión Central enera- 
gada de proponer las reformas de la ley.
De Jerez, Reas, Alicante, Barcelona, Va­
lencia y Málaga saldrán comisiones de cria­
dores de vinos, cuando haya de discutirse 
la reforma en las Cortés, para defender las 
las aspiraciones dé los intéresádos.
S o et« d sd  S eo n d m ló a .—Habiendo 
remitido la Dirección general de Agiicul- 
túra Industria y Gomércio para su estudio 
por esta corporación loe cuesliODarios fóí- 
mnlados sobre Comunicaciones Marítima» 
Regulares que convenga al Estado fomen­
tar se hace público para conoeimíentó de 
Us’claBes interesadas que esta Sociedad ha 
acordado abrir una información desde él 
día de la fecha hasta el 15 de Octubre pró-
Traiepara campo y playa.—De seda es­
tampada! Cuerpo á menudos pliegues^y
compañía melodramática del Sr. Tressois.
—Pese á todas las circulares del Supre­
mo v á  los oficios de la alcaldía, apenas 
si dan señales de vida las Comisiones de
io enweuü» - T y ¿  míírchó al campo Adestró q u i ­
cen tres rolantes. Faja amplíwma ñ® la|¿j^ compañero en 1*
I El actual movimiento sociológico, conti-
Pero el país bntánico, dijo que no.|n^a es de tal naturaleza y tan profundo 
Si bien siguió á Joe en su aventura I aunque lento en su desarrollo práctico, 
sangrienta del Transvaal, no íué con* |v a  cpnmoviéndólo todo eu sus diferentes 
vencido por sus amenazadores vati- órdenes, llegando en él hasta la trasmuta-
do^en un prolando sopor, del que sólo salió 
á medias un momento.estrechando la mano 
de^lndie de Mancy, que llegaba presuroso
^^El*d?mtóg^ álas nueve déla 
Mr. Bolvin, alcalde de Choisy, presentóse 
Att ’u  casa • la noticia de la enfermedad ha- 
b ú  S é d o  po, el pneblo, í  P»«-
u  eelebleciéionee giopoe de eoiioso*. El 
alcalde dijo:
9.vaigon, la agonía, cayra-1 gj bajo
«u fu "’“ -  
cuell tr dós alto.^ Manga
Sam a tela y falda con tres entredoses en 4 quien “'^ ^ S S e o
. I _ s e  encuentra en Malaga el catedíatico
cinios. E l imperialismo protector, su= 
bía el pan, la carne y la cerveza. Un 
nuevo sweating s^síem—sistema del 
sudor— amenazaba á  los obreros. 
Con pretexto de la concurrencia, los 
industriales querían bajar los sala* 
ríos.
Y las elecciones barrieron del po­
der á las huestes charáhbrlanístas. 
Ya no fueron coolies al TransvaaL ni
ción de las religiones, como ha o cu rrid o  en 
Francia, citando algunos casos en s i  año­
no. Prosigue diciendo que un célebre ale­




[de la Universidad de Granada, don QuiUer-
[mo Yaldecasa. ^
—Hállase eníesmo el industrial don Jfla
Este organismo celebró ayer la segunda
sesión de la semana.
Presidió ei sefior Gaffanera y asistieron
esta Sociedad.
Málaga 12 de Septiembre de 1908.—El 
Secretario, Enrique Lana.
jTnnta d »  dlefén»».—En el local de 
la Sociedad Económica, reunióse anoche la 
Comisión organizádofs de lá Junta de De-
*^-Hoyma«ha á Madrid el jurisconsulto IfeMa.^^^^^^^ Estatutos presentados 
don Manuel Domínguez. ..-g  .  ¡por el Sr. Fernández y García, después de 
-continúa ISuMr algunas modificaciones propuestas
Josefa Lancha de 1 ;^  lo* síes. Goux y Ramírez.
Áníobsr los respectivos informes iec»i-á gi ®.»,(j,penel Y se acordó redactar cuanto,antes el He-
.sraT reersoT e^a^^^^^ •®‘“ ^"*‘1glamento para el régimen interior de la So- *
de la mina |  Alameda, riéndose POr tal causa m y |  OtSáioÚt Ocurlei.
cánido dicho paseo. I
los vocales que lo integran
Tomáronse los siguientes acuerdos
r aí-
i '
D O B l i D l O : ^ ÉSl-i>op-aljsia; V ie n e s 14 dé 1906
H l f l l  n n I O  Porque cada bote es una curación y un triunfty, :^ es de ete
.  « « u u v v M  ^ U L U I  A i  r e s u l t a d o s  p u r u q u í t a T  d e l  c u t í s  e s p i i ú l l a s , m a n c h a ^ ^ p e c a s ,  ^ u o ,  p i c u  1  ’




(cmfes üt Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, U  
Boibete del día.—Crema chocolate.
Deede laa 12.—Avellana y Limón grani­
zado.
Se airve aquí la «rica Cerveza Pilaener» 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
los oM
E  )Br. a u n  de a Z A O ^  LAKUlfc;
E.. .
EapeetácBlez públiceii *
T e a tr o  T l t a l A s a
La novedad de la noche consistía en la 
reprise de Congreso feminista.
La obra alcanzó una buena interpreta­
ción por parte de todos ios artistas encarga* 
dos de desempeñarla.
Clotilde [Revira estuvo muy bien en la 
verdulera, deliciosa en el repórter é inte*
________  reaante como directora del cuarteto de
IBÍ»^AíARQüES DE OTADIARO cuerda.
, O  , (Travesá». de Alamos y BeaiiM») O  ' ■ La señora Eduarte cantó la jota con bas-
Jtante afinación y cáracterizó discretamente
S E  A L Q U D L A N
doa espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Ifiíormatán en lafábríéa de tapones y 
serrín de corcho; eslíe de Martínez de Agui- 
iav (antes Marqués) núm. 17 .
B a ñ o s  S o le a  T O J A  contra 
escrófulas.
L ioelón  C apU op  A n tlo é p t le a .—
Véase anuncio en cuarta plana.
SSIlll ESR l lE ISUl!
PreparatOrl»^ para todas las carreras 
de ArP«)0, Oficios é Indnstrias
DIRIGIDA POR
B, Antonio Euiz Jiménez
Hr^ras de olase de 6 á 9 de la noche 
AlaWiOSt 43 y 4S (hoy Cánovas del Castillo)
El dolor de muelas
3>or fuerte que sea, desaparece infalible­
mente con la renombrada
AMTIKAMNIA DENTAL LUQUE 
Precio del tobo, UNA PEísETa  cu todas 
láa farmacias y drogneiíaa.
{Mucho ojo con las bordas imitaciones 
que han aparecido!
Al por mayor, pídase al Laboratorio Qaí* 
mico y Fármacéutíco del Dr. A. de LUQUE, 
«n Jerez de la Frontera.
Amalia Campos, graciosisimá en el ca-
Tse~yraVe.
MUos cumplieron su cometido satiefacto- 
riamsüite, aunque pudo notarse alguna va­
riación en ciertos tipos, de como se han
Í visto en témporadas anteriores.QEl terceto de las Bellas Artes y el del 
cuerpo diplomático confiado á coristas, no 
tuvo el Incimiento de otras veces.
Para esta noche anuncian los programas 
el estreno de La borrica, que viene precedi­
da de bi atante f&ma.
No tengo otra cosa que comunicar á los 
lectores.
r  quedo de todos, hasta nueva vista 
Eduvigis Lépets de Femdndes Lista, 
T o a t r o  l^ a ra
Las secciones de anoche se vieron muy 
concurridas, especialmente la segunda, en 
que se représentó el juguete cómico La 
pista del crirmn, obteniendo un esmerado 
desempeño.
Entre los artistas que más se han capta­
do ias simpatías del público figura el con­
cienzudo y apreciable actor cómico Sr. Gó­
mez, quien cada noche alcanza mayores 
aplausos.
El cinematógrafo presentó variada colec­
ción de película s.





. iÍR B O lO »  BCDM ÓM IO®#
« i t i w t i v .
lnosetae de reiievé de varios e g ^ s  
fitóá lé a lo s  y decorados.
' i;' «  ñ® Off®
Inodoros desmontabi^. 
— 00 7 clase de eompirl» 
de cemento. y
'3  h
áf ^  de esta m »
no tíene com̂ efefieM.
blos de la ribera comunican que las cose­
chas de arroz y cereales han aido diezma­
das.
Bo^O lilelan®
Más de trescientas fzuiíii00 se proponen 
éínigraril'íá Ar^^entina;
I n o a n d lo
Un violento incendio destruyó el Cine­
matógrafo Moderno inatalado en Tarra­
gona. ,
No hay que lamentar desgraciaa perso­
nales.
B a  Barealona
El general Linares salió en el exprés ' de 
Madrid, completamente solo y sin maleta.
Tomó el tren en el apeadero de Gracia.
Nadie se ha apercibido de la marcha del 
capitán general de Cataluña.
—Ha sido puesto en libertad el propa
Español por considerar calumniosas las 
afirmaciones que publicó anoche eate pe­
riódico.
O b la p o  A lo a  t r i b u n a l a a  ,
Romanones ha dicho que ia cuestión del 
obispo de Toy será probable que la lleve á 
los tribunales de justicia, por incoriiz^l- , 
cho prelado en los artículos 144, 269 y 279 |  
del Código Penal. I
A p e r tu r a  I
El ministro de Instrucción pública asís- |  
tirá ó la apertura de curso académico en la « 
Universidad Central. |
R a a l  o rf lo n  |
Mañana enviará Jimeno al ministerio de |  
Gracia y Justicia la real orden excitando á 
que se eviten los despbjos artísticos.
O braa
Se ha telegrafiado á Ferrol ordenando
ganáista republicano Cleveland, quien ha |  que se hagan por administreción las obras 
dirigido una carta á Lerroux protestando |dc reparación del hospital de la marina.
Café Sport
N o  « a  o lo r to .—Anoche nos visitaron 
los Sres. D. Julio Herrero y D. Manuel 
Viano, vicepresidente y vocal, respectiva­
mente, de la Sociedad de Artistas y Estn- 
diantes, rogándonos hagamos constar no 
ser cierto lo que han dicho algunos perió­
dicos Ê obre si el desgraciado joven D. Fran­
cisco Fernández Malato, puso fin á sus dias 
por haber detífalcado cierta cantidad de los 
íondos que guardaba, pertenecientes ¿ la 
susodicha Sociedad como tesorero que era 
de la misma, puea la suma que tenía en su 
poder era exactamenta igual á la recaudada, 
bailándose las cuentas claras y conformes.
F a a t lV a l .—Está ya casi terminado e) 
programa del featival que se celebrará el 
próximo domingo en la Plaza de Toros á 
beneficio del cuerpo de bomberos.
Además de los cuatro cornúpetos que se­
rán estoqueados por Serranito, D. Rafael 
Gómez y ios individuos de la brigada, ésta 
practicará ejercicios antes de la corrida.
; Trátaae de que al acto asistan tres ban­
das de música.
B a b a d a r a a  « m o » l l l l a ta 8»i-Ano-
che fueron detenidos Antonio Burgos Nar- 
váez y Francisco Pérez Fernández, por ne-
ffSrsA A  CAK&V biieiAion A e
Al pedirles el dinero el dependiente del 
establecimiento, fué insaltado por, Jos mo- 
rrilUstas, promoviéndose ei e9nsign<'rt»„fi 
escf^ndalo. -«íAíe|
ía plaza de
de contadores eléctricos de Cór-
hospedaron en los 
hoteles de e»ta capital los siguientes se-
6 S  AÑOS DE E x it o
FUERA DE CONCURSO
mESaBRO del JURADO PARIS 1900
Alcohol de Menta de
R I C Q L i S
zonteo verdadero ̂ 81 Alcohol de Menta
CAÜiflAlaSEDySANEAeiASUA
Ditipt IM DOLORESdeCQRAZé̂ deCÁBEZA,d«lEStáMAGO lu INDIGESTIONES, DISENTERIA j \t COLERINA
Zzoelente m  «i Aseo d« lu Dientes j hTofiette 
Preservativocontrah sE P iP E iW ÍA S
lExigir el Nómbreos S&XOQXa£S8 j  
Ĵ VimLAiJPORl̂ r̂ ^RueJWĉ ^̂
Ds Tenia en fannaeias y perfiinierías
C afé 37- 22esta-a.ra3at
X A X d O B A
J O S É  M A R Q U B Z  C A U Z  
Plaza déla Constitución.—MALAGA
-----:íí"_.
Hapoli*' . Macaíi-ones á la
Sorbete del día.—Mantecado.
Desde medio día.—Turrón de Gijona. 
Precióa durante ia presen# temporada: 
Avellana y limón g ra n iz a d o ,re a l  va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio á
da los ataques de que hs sido objeto por 
1 haber demostrado su simpatía hacia la so- 
[lidaridad. . , .
I —Cleveland ha enviado sus padrinos á 
^Lerroux. ,
—Maura ha escrito á sns amigos anun­
ciándoles que llegará á Barcelona del 20 á 
22, no deteniéndose en dicha capital porque 
le urge marchar directamente á Madrid.
Por esta razón se ha suspendido el ban­
quete que se proyectaba celebrar en su ho-
P a ro  g a n e v a l
El gobernador de Goruña ha enviado un 
despacho al ministerio del ramó manifes­
tando que continúan preparándose 
huelga general, que se declarará el día 20, 
loa pescadores y otros oficio» similares.
Ltsa ra S n a a  d e  N n m a n o la  
Jimeno ha recibido una comunicación del 
ingeniero alemán que viene realizando ex­
cavaciones en ias ruinas de Numancía, par­
ticipándole que en él cerro de Garvez se han 
enéontrado ias huellas de un campamento
TOS
ñor, en elTibidabo. , i., ™
I —Han quedado en libertad los guarní-1 de Escipión
domicilio sin aumento de precio. falsificacWn e n | j«i infente dtm*Garlos salló para Alcalá
la que aparecen complicados varios e«pa-|con ¿bjeto de pasar revista la brigada de 
fióles y extranjeros. |  su mando y presentar á la oficialidad al
Parece que los billetes se fabricaban en|pij[Q(.j[p0 Reniero, nombrado segando te-P A ST IL L A S(FRANQUEL.O) .
(Balsámicas al Creosota!)
Son tan eficaces, quB áüh f en ios cáSós más
Italia. nienta de la misma.puaatldii da bonov
Dícese que los representantes de Soiiano
^-r.ohipfcov."¿s««do
................................— rrna ge énenen-1 reservadas.
La impreáión dominante ea que el lánce
B é  S a n  Babaétián
Hoy han continuado las pruebas del con-]
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. GofatlnaBado su 
se logra una «enradón radical».
Precio: UHA peseta cala
Farmacia y Droguería de FRANQUELID
giierfa del Mar^-MáLAQA




L íE S T B E L lfl
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido
{la Guerra.
F le m a  ,
El rey bá firmado las siguiente» disposi- 
cionee. , -
Destinando al mando déla nóvena dm- 
siófif en Badajoz, al geneiai don José Cha­
cón.
Idem id. id. de la novena división, en 
en toda  España. í Zaragoza, á don Rafael Enero.
Tem porada desdé l.<» de Julio al BO Wem id* f / ““í ,  htíg&it, en
afr?¿tor D José imDeffiüeri*M S  L ¡ r ¡ r 5 :  ' división, á don Joaquín Castillo
Expendeduría de tabacos de to d as¿^  N ^brando gobernador militar de Jerez,
filases. _________ _f el general de brigada don Vicente Obregón.
........................  ^  Idem jefa de Estado Mayor del sexto
cuerpo de ejército al brigadier señor Cres­
po y Z*zo. , ,  , T.
Idem administrador general de las Ren­
tas del Estado á don José María de Retes.
Idem jefe de sección de la Dirección ge­
neral de Gontribuefonas á don Eduardo 
Cárdenas. . . .
Idem oficial mayor da la subsecretaria 
de JtAcienda á don Maieos Mantecón, 
da á don Marcos Zapata.
Idem tesorero de la misma á don Fran 
cisco Requéjo.
Después de finalizadas las pruebas paseó |ge llevará á efecto 
en coche la reina Victoria, acompañada de |  jja ¡eg círculos, al hablar de los detalles 
doña María Cristina, llegando basta Alé-. ¿ej ¿aeio,se observa bastante confusión. \  
garríala, desde donde regresaron á Mira-| «U aBpoo»»
mar. j  i, * I periódico cree saber, antorizada-
^  El infante don Fernando se b«'P’f®0̂ ““ |iiiente, que en el Consejo de ayer Jimeno 
tado al gobernador militar y al ministro d e |^ ^  cuenta de la petición, en toda regla pre­
sentada por doña Soledad Villafianca, so­
licitando qus se autorice laapertnra de la 
Escuela Moderna, fundada en Barcelona, 
aue dirigió el anarquista Ferrer.
-'*'no, según añade el susodicho diario, 
con arreglo á la ley, no podía
de Florencio Hurtado
8 ?  y  BDi, N u e v a , á 2  y  3 9  I
Ultimas novedades procedentes de las ‘ 
mejores casas ds París y Londres. {
Grandes existencias y buen gusto en to-̂ j 
dos sns artículoBb
lléTíes:
Señorft Tiuda de Bueno, don Fóliu Bue- 
Caiimiro Fernández, don Rafael 
" « '4Djo, don Pedro García Prieto, don 
«vaneisco Rodríguez, doa Francisco Lio 
aente, don José León, don Manuel Hoyos, 
Antonio Alvares, don Francisco Sarin. 
ff^í***^*®5 Sra. Marquesa de Ca­
sa Blanca, dan Miguel, Barras, don Juan 
VJuesada, don Leonardo Carrera, don Ma-' 
Manuel Sánchez,! 
U^pé*. don Vicente Cbeves v áon Mariafao Lópei. «“ovm
© OnaAlaa B yaaa»
lo* l>neaos es*tábPjeimientos de Málaga.
P ” *  laohO B .—Hay gran 
«es exíatencias á precios de fábrica en lea 
SmS*20̂ * Pápelera Española, Stra 
Be facilitan ymealras,
la Cerve-
ceiía «Gambrinus», acreditado establecí, 
miento que con tanto acierto dirije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solís, se 
ij  1̂ 0*®!̂ *!* 0̂ chufas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfilar
F ?  calle Marqués de La-rioa á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cénti­mos.
AeolluL««X,aiBia, véase 4.* plana. '
SOiHATOSÉ
CONTRA LA CLOROSIS. 
C b le l in ro a  a u p a r f lo re a  de Alhau 
irin, los mejores para sembrar, pues dan! 
vainas de seis á ocho semillas. ^
Se garantiza su abundante rendimiento 
y calidad inmejorable. g
En el Almacén de Curtidos de calle de 
Compañía, Pasaje de Monaalve núm. 2 se 
reciben los encargos.
B 1 F a n a a m la n to .—Aguardiente dnl 
ce ñbricado de vino rancio de los montea 
aromático y eatomacah 
Vda. de José Sureda é Hijos. Calle Stra- 
chan esquina á la de Lários.
«B1 O o g n a e  G o n s á le a  B y aaa»
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
D a  In taréa .-L lam am os la atención 
á nueatroa lectores sobre el anuncio inser­
to en el lugar 'corresponálente respecto á 
la importante compañía inglesa de seguros 
contra incendios La Western cuyo repre­
sentante en Málaga es don Antonio Felizar.
1¿ A lton foFastepo
Escuche usted un momento. Si piensa
a meonuas para cabálíeTós ynlnoá.
-  . --f *•—VtóleciOn én el píatTTdel día! ¡
nríJUi?* “ «oa* «onoeidaily i > M A D E R A Spplmlüvo solera de MontiUa. I ^  ̂  ̂  ̂ ^
Queda abierta la Nevería, ss sirvan be-f P a .fa . F H  jefe de sección de la Caja de depó-lados de todas clases. i x o-l»  L U uljp í a l l l l o  CU  *vt5> gjj.Qg ¿ Pérez de Pulgar.
métdresxondicionesvisilari^ ----- -------
I la casa de Vd .̂ é ífljo$ ^
, ■ 7 y  A m épicjí%  I ' y;
4P Á S a CONSTRUCCION Y LLE%Í
IffilOSOBTIiOEllílElSJABLOÍÉÍniBlOiCILLSSi
iFlimOADEjWBESiJtC 
L  JVENTAS AL P 0 |M Á Y 08yS iN 0S ^ ''
inosISe JrrierrWa Fajardo^
"̂ CASTEiA r, 5.-B»AUlGA í í.
Manuel isdegma (S. mC)
M i l A G A
pero advirtió que sioponerse á la dfluiw. ’ 
cuando funejone diebó ct. 
res de enseñanza informan qúe «« 
á lo dispuesto, determinaráse su áJ*«*“*»* 
Confaranela
López Domínguez conferenció esta mafiá- 
na con el ministro de Estado, quien al salir 
manifestó á los periodistas que el nombra­
miento de embajador del Vaticano se 
acordará probablemente en el primer Con­
sejo que se celebre.
Daaantono
Refiriéndose al asunto del obispo de.Túy, 
dijo López Domíoguez que era «un gran 
desentono» la publicación de la ya célebre 
circular de dicho prelado.
B uqao da gaavvm
Se ha dispuesto que vaya á Mogadoi un
rroqui.
Otra eonfapañela
Navarrorreverter y Romanones han con- 
férenciado largamente.
Raaeáta
Oficialmente sábese que han sido resca­
tados, sin necesidad dé metálico, los canti- 





'  D e  A v ila
EíL Bonilla de la Sierra se suicidó Manuel 
He^átidez Herreros, desesperado por la 
falta de jecursos. .   ̂ ,
Con iMÓUyo de negarse el cura á autori­
zar el ent «»®üento, promovióse un formi- 
 dable escáii.^0̂ 0*
? El alcalde pidió ai cura la llave de la ne- 
:crópolis,negá.¥o*ela*el/eí00rf?®-  ̂ ^I Fué preciso acudiera el juzgado, á 1 quien auxilió en gestiones el alcalde,I esnsiguiéndose inh .n W  el cadáver.I La autoridad popyMf ha telegrafiado al 
i  gobernador rogándole \fiue desatienda la 
I solicitud que le dirige eíN/cura para que or- I dene la exhumación de lo»\^0*tos*I Luego de verileado el A^fiHo »6 logró 
restablecer la tranquilidad.
D e , C a rtag en a^ .
Telegrafían da Cartagena qua \el tranvía 
de La Uaión sufrió un descarrilamiento, 
por haberse atravesado un carro *en al paso
El carro quedó destrozado y las malas 
que lo arrastraban, maertaá\.
LOS vagones del tranvía' se »&b0r6n de 
los railes. .
Del accidente resaltaron do» passj.wos 
levemente heridos.
De B ilb a o
Los miñones de Begofia participan que 
antes de desarrollarse Jas últimas tormen­
tas desaparecsió del pueblo el niño Jesús 
Larriaga, suponiéndose qué sería arrastra­
do por la ímpatuosa corriente.
—En breva marchará á Vitoria el iregi- 
miento de Guipúzcoa, y á Ordiiña las fuer­
zas de aquella guarnición.
—Anoche sé celebró la fies# que repre­
sentaba el episodio histórico dé la entrada 
en Bilbao del duque de Nájsra,
En el acto reinó el mayor desl#rsjuste, 
retirándose el público, abarrido el re­
trasó que sofrieira la celebración del espec­
táculo.
D e  A lealA
Para asistir al relevo de los húsare» lle­
gó esta mañana el infante don Garlos.
Antes había venido el príncipe Reniero, 
incorporándose á su esenadrón de búearea 
de la Princesa,
Mañana marcharán 'los regimientos, man­
dando la brigada el principé viudo.
D e  B aá’ce lo isa
En el cabildo verificado boy, los conce­
los catalanistas ban suscrito y remitido un 
telegrama ai edilValeneiátiO señor Guillot, 
felicitándole por su discuráip en defensa de 
que Si bable ei dialecto de aquella región 
en las sesiones munidp&les^
D e F e r r o l
Se ha dispuesto que el buque de guerra 
Ntmancia emprenda un viaje portel Medite- 
rráneo, llevando ó sn bordo treinta^guardia» 
jparína»,
—El Ayuntamiento ba celebrado sesión 
extraordinaria para ultimar los detalles de 
las fiestae qué se organizan con motivo de 
la botadora crucero iScina Begente.
Se ha telegra^^do á López Dominguez 
para que invite á íoji^eyes, en nombre del 
pueblo.
_ Es^unánime el temor desque no pueda ve­
nir la real familia. ^
—Megan muchos fcjraeterós.' \
Be M aM i
Lioparas eléctricas esmeriladas
Dan doble luz que las demás lámparas, y 
por su forma elegante sirve de adorno pa­
ra los aparadores.
El que quiera tener buena luz, compre 
estas lámparas.
Calle Nueva núm. 55
Establecimiento de Sellos de Cauchouc
(S E R V IG IO J E U  MOCHE)
Del Sztranfero
Idem secretario de la Dirección general 
guardia civil al general de brigada 
— Antonio Tovar.
Idem jsfe de sección del ministerio de la J®*
Guerra al general de brigada don Leopoldo * bordo del Alnaío
, Marzo.
« Idem Delegado de Hacienda de Jaén á 
don Manuel Linares Rivas.
Idem id. id. de Zamora á don Federico 
Fontemberta.
Idem id. id. de Santander á don Luis 
Eshanice.
I Idem id .id .de  Cáceres á don Antonio 
‘ Guerrero.
í Idem id. id. de Albacete 
Posset.
Idem id. id. de Castellón á don Aníbal 
Aívarez.
Idem id. id. de Oviedo á don Luis López 
Gutiérrez.
Idem id. id. de Cuenca á don Bernardo 
Sesma.
Idem id. id. de Soria i  don José Bezares.
Concediéndole el mando de la primera 
brigada de la catorce división, en la CoraTalleres fotográficos
M. R EY
Plaza Constitución 42 y Comedias 14 al 18
Se hacen toda clase de retratos por todos 
los procedimientos conocidos. Platinos, bro­
muros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa además de los procedimiento» 
y tamaños usuales, tiene la especialidad en 
lo siguiente: retratos CTistallnoa (novedad), 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo! 
to-pintura (novedad) y retratos foto-relieve 
gran novedad).
Se hacen ampliaciones basta de________  dos me- „
tros de altara garantizando su perfecta ter-i®*» Edwards; Obras públicas, Avalós.
13 Septiembre 1906,
R ay o
Dicen de Oportó que en la playa de Fi- 
gneDa de Foz un rayo mató á tina anciana,
I jos t ifa tá d o a
El director genéral de Aduanas, señor 
Sitges, telegrafía desde París sn llegada,
, I fia. al general de brigada don Joaquín Ríos.
Este viaje obedece al propósito de termi-1 Declarando excedente al Delegado de He­
nar las negociaciones entabladas para un!cienda de Albacete don Pedro Bol. 
tratado comercial con Francia. |  D a  T o la d o
TI j j  i®* M affaa lla  i  Anoche se desprendió la techumbre dél
Hoy fondeó en nuestra bahía el crucero f Salón gótico de Sán Juan de los Reyesi 
españolearlos V,con los demás baques que] En su vista el gobernador dispuso el 
constituyen la escuadra dél Mediterráneo,-traslado de las valiosísimas joyas arlísti- 
llegadús á este puerto con objeto de honrar ¡ cas que allí se conservaban. 
áFalliéres. |  P á n ic o
D a  S a n t ia g o  d a  G lilla  |  Según noticias de Barcelona continúa en
El nuevo Gobierno presídlido por Moutb plaza el pánicó W sátil, motivado,
será, probablemente, el siguiente: | «egúu parece; por agiotistas que se han
Interior, Valdés Vegueiro; Estado, Mon-í Péíturbár él mercado,
nét Porter; Gracia y Justicia, Rodríguez' Una comisión dé agentes denunciaron a) 
Canales; Hacienda, Pérez; Guerra y Mari- SOl>0Madar éstos manejo», manifestándole
i  por 100 interior eontado.... 
i  por 100 amortizí^le..........
Gédnla» Upor 100.......... .
Cédulas 4 por 100...........
Acciones deí Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario., 
á don B.amón|áeeione» Compañía Tabaeos.
























(SEMO lE 11 í ¡m
Del Ixtraryero
Í4 Sé^Jiémbre 1906.
De H a b a n a
Circula él rumor de que los insurrectos - _________ _____
han destruido las refinerías denominadas siguientes condiciones: pisbla rayada; 
Constancia, Hormigtiero,^ San "José y An- i, y ‘̂ bparos altejrnátívbs á diez y ocho 
' * metros, ¿jpuntando durántd t# a  segundos.
13 Septiembre 1906. 
ü a  tG aee ta»
El diario oficial publícalas signientes 
disposiciones:
Real decreto nombrando Comisario regio 
de Agricúltara, Industria y Comeréio de la 
provincia de Málaga al Sr. D. Antonio Na­
varro Trujillo. o
Idem id. id. á don José Dávila Jiménez 
para desempeñar la notaría vacante en An­
tequera.
Idem id. id. á don ManuéLCaeva para la 
de Estepa.
M obre n n  l a j t e a ,
La {Cuestión pendiente entre Bsbry y Ví- 
llanueva se ba resuelto medijaple un acta, 
honrosa para los dos señores'citados y pa­
ra los padrinos que la suscriben.
Los comentarios qué el periódico España 
Nueva baca del doeamento de referencia 
han motivado una segunda cuestión; en­
viando otra vez Esbry sus representantes á 
Soríano.
« lia  G o rresp o n d c iae la  do E spaña»
Acogiéndolo reservadamente dice La Co- 
rrespondencia de España que en la reunión 
celebrada anoche por los representantes de 




D . JoÉ é Baana y  A lvoraa
en la calle Sta. Lucia, núm. 1 
Restauraciones faciales y bacales. Apa 
ratos correctores de la malposición de los 
dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las intervencio­
nes qmrúrgícas y cnanto concierne á la es­
pecialidad del dentista.
Panadería Españoiá
X de pan y depósito de pas-
ta». Esta cana vende el pan á ios signien 
<*0  ̂® Superior a 0 45 ots. el kilógramo. Panes y-medios de 
1. Superior á 0‘35 ctar.—Exienso surtido en 
harinas de todas clanes. Fideos Óatelanes 
y del país, Sémolas, Galletas de pan y ha-
D a Moaaow
La policía, armada con el nuevo fusil, iba 
recibido orden de disparar á la primera se-
D a N e w -T o r k
los nombres de los autores.
MadrM
13 Septiembre 1906. 
D a im n e la  
La policía denunció hoy al juzgado siete
ría Modelo antes de marcharse. Hay cosas 
muy bonitas y baratas. Estuches con fras­
co» de esencifis finas, estuches con jabones 
fiaos da tocador, polvos y cremas para el 
cutis, lociones y tintes para el cabello. 
Agua Florida y de Colonia y otros muchos 
artículos para regalos,
DROGUERIA MODELO. TORRIJOS112.
El Gobierno yanki prepara el envío de *\®®̂ ** 0̂ ultramarinos donde se expendían 
nuevos buques á las costas de Cuba í *“ “ 0®*®* adulterados.
Devrey marchó á la Habana. I t N o m b ía m la n to
Afirma el Gobierno que el envío de la es-f, Gaceta publicará el nombramiento de 
adra obedece á la necesidad de dar dio.  ' ** que ha de presidir el directo;
de Administración Local, encargada de 
confeccionar en veinte dí&s el reglament( 
general ó programa que deba regir para lo» 
inmediatos exámenes de secretarios dt 
ayuntamientos.
Alcohole*
Ha llegado la comisión dé los exportado­
res de vinos de Málaga encargada de ges 
tionar aclaraciones al reglamento de aleo 
boles.
Los Sres. írau e ly  Montaner, que lafór- 
man, visitaron esta tarde al ministro de 
Hacienda.
Probablemente permanecerán en Madii
cu r
lección á los súbditos norteameiícanVs.
C lv e n la F  
El Gobierno turco ba dirigido una circu­
lar á sus representantes en el extranjero, 
anunciándoles que no tolerará continúen 
los preparativos guerreros que se hacen en 
Bulgaria.
«Turquía, dice la nota, está dispuesta á 
Adoptar iguales medidas.»
D a S a n  Patavabaago
Esta mañana se verificó la ejecución de 
la Sita. Kohncabamiko, condenada á ser 
ahorcada por haber dado muerte al general 
Minn.
domicilio. Fábrica, oaHe Ohúrrññá,*”8T-r 
pespacho, Muro de Fueiíia Nueva 6.—Má­laga.
El patíbulo se levantó en el patio de 1» mediados de la próxima semana.
cárcel de Schlussílburgo. I _______  .
La ejecutada se negó á recibir los auxi 
lios déla religión.
OPERARIAS ,
E.tache“ ’“ “  ** 71
Alameda de Colón, 18,
No se permitió la entrada del público.
Se povinciaa
13 Septiembre 1906. 
D a ITalanela
Las noticias que se reciben de los
El exministro de Marina señor Cobian ha 
salido para la ciudad donostiarra.
I-a ppaaldanela d«l Senado 
Se afirma que Montero Ríos ba enviado é 
López Domínguez una cairta, aceptando la 
presidencia del Senado.
Quavella'
E^aña Nueva querellóse ante el juzgado
Fábrica de Platería: Ollerías  ̂23 
Sucursal: Compafik, 29 y SI
pue-í contra el director del periódico El Ejército
dreita,
D eBevIfá
Nada se ira resuelto todavía réspeé# al 
viaje del emperador Guillermo á Ingléteiira. 
De Roma
La instrucción judicial ha comprobado 
tos martiiiós. de que eran objeto quince 
monjas-colegialas, á las  que se ba hecho 
enfermai gravemente, deformarse y con­
traer raquitismo por obligarlas á trabajar, 
durante varios afio», encorvadas sóbre las 
máquinas de trenzar paja.
Le abadesa secueatraba túdás.lás cartas 
c(ae las víctimas dirigían á sus réspéctivas 
familias relatando los martirios qué »n- 
Lian y pidiendo sn liberación.
Terremoto*
En Palermo y pueblos inmediatos se han 
sentido vioientisimos terremotos. >
Per-efecto dé las sacudidas sé'derrumba­
ron varios edificios.
Son enormes las pérdidas sufridas.
Las gentes, aterradas, huyen ó los cam­
po», llevando en procemón las imágenes.
Faltan víveres; él Gobierno ba enviado 
socorros.
Témese que las oscilaciones anuncien 
ana erupción del Slrambolí.
In to x lc a o lé ia  
En el manicomio dé Tarín se hán enve- 
aenado doscientos reclusos por comer esca­
beche averiado.
La mayoría de los intoxicados pudo sal­
varse merced á los auxilios dé la ciencia, 
pero aun quedan algunos grávés.
Se ha ordenado instruir expediente. 
Oonsigto£io
Según comunican dé Roma, én ios cír- 
iulOB del VaticaiM se asegura qúe el Pa­
pa celebrará en Noviembré un cóúsistorio 
para nombrar no pocos cardenales.
Entre los candidatos ñjguran Dsomedes, 
yalconio, el arzobispo de Soussa y él dele­
gado apostólico d Washington.
No se nombrarán cardenales ingleses ni 
americanos.
Según afiádeAl menciói^ádo disirió pare­
ce que también sé redactó un acta consig­
nando determinados éxtreml's que pueden 
referirse Aciertas aelaracionéiJ que afectan 
al juicio qUe cualquier trabajo ¿leriodístico 
pueda merecer de uno que figura como par­
te principal én la cuestión.
l i a  e im h a ja á a  d e l  T a t ie a u o  
Asegúrase que Mellado no acepta la em- 
bajada del Yatíespo.
Se juzga posibié qué Gúllón baya de sa­
crificarse yendo personalmente á negociar 
el Concordato.
De lo contrario las negoeiacione» queda­
rán en proyécto.
<E1 Glaho»
En su número de hoy sé expresa El Globo 
en estos valientes términos:
«Fuimos los primero» en comentar la 
circular del obi«po de Tú/, algunas de cu­
yas áfirmacidnes nos aprésUxramús á im­
pugnar, y boy nos atenemos á aquello que 
dijimos en nuestros comentarios, sin creer 
que ésta ni las demás protestas que irán 
viniendo seguramente, merezcan lo» hono­
res de una cruzada nacional.
»Estamos habituado» á que los aspiran­
tes á mitra lo esperan todo dé la potestad 
civil, mientras logran alcanzarlas, para 
después de ceñirlas alzar sus báculos con­
tra ella, en señal de gratitud.
»Hf blamos natural que a»í procedan Ín­
terin los gobiernos no recuerden que sus 
facultades para nombrar obispos alcanzan 
también á dejarles cesantes.
«Existe la manía en ei episcopado espa­
ñol de que deba ser inafec# á los gobier­
no», asi come á las orientaciones modernas 
del Estado, yocurre fiecnentemente que 
sacerdotes ilustrados, tolerantes y transi­
gentes resultan todo lo contrario cuando 
son nombrados obispos.
«¿Qué influencias ocultas originan esta 
mudanza? ¿por qué causas nuestros prela­
dos han de ser ó parecer íntegilstas ó car­
listas?, ¿por qué aceptan mitras de unos
*  « y g »  , »  grandes existencias.— platería  y  relojería’
9 o m p M  d o  A l h o j . .  a n t i B t t . . .  b rU lm n te» , e m m M ú m m , owo y  p l S . - ! . ,  rn S t n o
b o a  BmoioitiM  n u a tA t M i E=>apiSL3Lifĉ Yiernés 14 de Septiembre de 1906
gobieinoa con cuyaa leye» no ae ccnfoímanf
jBs que el celo pos la intangibUidad de 
Ita cienciaa no existe en nuestios obispos 
hasta que ae ven en posesión de sus dióce- 
aisf
Pos que si tan malos son los gobiesnos 
y sus leyes, los santos vasones que las im­
pugnan y combaten debesían sechazaur basta 
la tentación de sev nombsados obispos pos 
aquellos á quienes juzgan enemigos suyos 
y de la católica España.
<A B  O»
Dice este petiódico que se psepasa, aun­
que algunos lo den ya pos prepasados, lo 
que ba de suceder en brevísimo plazo, todo 
lo cual se baila sintetizado en la iníosma- 
ción que dió ayes el susodicbo periódico, 
información que es objeto de vivos comen­
tarios, cruzándose apuestas acercada si las 
profecías se cumplirán ó no.
Las personas que Suministraron los da­
tos áA  s  O afirman que antes de ¡Diciem­
bre se confirmarán sua informes.Resultado de un lance
(Db kubstro sbrvioio especial) 
Acaba de verificarse el concertado en 
enentro entre los señores Linares y So- 
liano.
El lance se llevó á cabo en Torrejón y no 
tuvo consecuencias.
Entre los contendientes se cruzaron cua­
tro disparos.
» Quinós •
1 .A A I.E & R f A
Gran R^staurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pé- 
fietas 1*50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0*50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moieno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Gasas Quémadas, 18.
El mata-calenbiras '
^dUHWWi f e b g te id a a
a l  s a ló l  d e  O o n z á le a
; lies^inédicos lo recetan y e| público lo 
¡proclama ccmso el medicapaento más eficaz 
,y po(teros© contraJaa GALENTURAS y to-. 
'da cióse de fiebries infecciosas. Ningún?
efecto más rápido y se-
l*necio-^ bresga 3 pesetas. Depósito Cen- 
jtral, Eaxmaciade bi calle de Toixijos, nú« 
esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
Noticias fooaies
B n  Mobov  d a  G a v tn c F .—Encerrado 
en elegante moldura, hemos tenido ocasión 
de ver en el eatablecimiento del Sr, Prini, 
«1 Magnifico diploma de Cooperación, que 
la Academia de Bellas Artes de Granada, 
asoiiada ai Elcmo. Ayuntamiento de la 
histórica ciudad, ba conferido á bdestro 
paisano el famosa marinista Pepe Gartner.
En este diploma consta al agradecimiento 
de ambas importantes corporaciones ó Gart­
ner, por haber, según expresa el citado ti­
tulo, «eograndecido» la Exposición, allí re­
cientemente verificada, con la hermosa 
marina que su ántor envió «Fuera del Con­
curso», en atención á que anteriormente y 
* en análogo certám^n, hubo de alcanzar alta 
zecompens2;i, unida aquélla boy á las nume­
rosas que de entonces acá, tiene ganadas 
en concursos internacionales y universales, 
como, asimismo tantos otros señalados bo- 
nor'dB y condecoraciones.
Oportunamente transcribimos los elogios 
que el cuadro de Gartnsr mereció á la 
prsnsa granadina, en las criticas que aque­
llos estimados colegas dedicaron á la Expo 
«icióu,, y ya es sabido que la celebrada obra 
dea artista malagueño fué adquirida por un 
ttlevado personaje inglés, el cual, según 
nuestras últimas noticiar; le ha hecho co­
locar en expléndida talla antigna de extra­
ordinario valor, deíaOBtrando mas aun la 
estima de su adquisición que figurará en la 
Galería de obras de arte qne el mismo po­
see, en Lóndres.
Nuestro sincero parabién al querido ami- 
gú Gartner.
B l  d ln o v o  d «  I siéí m u l ta a .—Días 
pasados piregantábamos al señor goberna­
dor civjü.' si se dividía. Cómo es costumbre, 
entro todo el cuerpo policiaco eldlnero pro- 
cede:nto de las multáB impuestas con moti­
vo de servicios prestados por dicho cuerpo.
Hoy vemos en na colega un suelto que 
parece contestación ai nnestio, diciendo 
que el gobernador se propone emplear di­
chos fondos en la adquisición de abrigo pa­
ra  los gnávdías.
Yaya, pnes, por los abrigos.
R « |i f  B • n f« r in a B .—Habiendo reci­
bido el gobernador un telegrama en el que 
le participaban la salida cob dirección á 
Málaga de varias reses vácánas que se ha­
llan enfeiímas, dicha autoridad ha oficiado 
al alcalde para qne se adopten las debidas 
precancionés, al objeto de imjpedir la entra­
da de las mismas.
S in  i r  Aba j o —Han sido despedidos ca- 
^  todos los obrerbs que trabajaban en loa 
Aitos-Hornos.
Con tal motivo quedan en la miseria mu- 
cblsimoB infelices.
Pablo, Victoria, Lorcmo, . La Abundancia, 
Ampliación d Bumaviata, El Cármen, La 
Esperanea, Jesús y Domingo.
T « l« g r a m a o  a « te n ld o « .—En las 
aficinas de telégrafos se hallan detenidos 
los siguientes:
Abraham Leoy, fonda Imperial (Sevilla) 
Rafael Gómez teatro, aristócrata, Carolina 
Manuela Ruiz de Pérez, Torrejimeno, Do­
lores Padilla, Nava, Francisca Navarro, 
Marqués 2, Algeciras, Ríos.
D « b u t .—Del doce al quince del próxi-! 
mo mes de Octubre debutará en el Teatro^ 
Ceiv&ntes la compañía cómica da los nota 
bles actores Juan Balaguer y Mariano. La 
ría.
S « ñ o v  A le A ld « .-L a  sabida á la 
Haza de la Alcazaba, frente ó la Aduana, 
se halla en tan lamentable estado qne se 
hace imposible el tránsito por dicho sitio.
Llamamos la atención dél señor Alcalde, 
para que ordene la corrección de esa defi­
ciencia.
U n a  OAEts.—El señor don Leandro 
Pertierra nos envía atenta carta, en la qne 
dice carencen de veracidad las afirmaciones 
contenidas en nnestro suelto titulados Oa- 
ridas Conyugales, lOÍéT&üte á la cuestión 
que aquel sostuviera con su esposa Dolores 
Montero Rodríguez.
Hace relación del hecho diciendo qne los 
arañazos que presentaba su esposa en el 
cuello se los oausó ella, encontrándose be­
bida.
En el snelto de referenck nosotros no 
hicimos otra cosa que reflejar k s  manifes­
taciones qae de boca de la interesada oímos 
en la casa de socorro del dislritó da la Mer­
ced.
Oavpob Al PA vador.*—Por infringir 
las ordenanzas municipales han sido depo­
sitados en el Parador de San Rafael, los 
carros agrícolas núm. 293, 793 y 946.
A l H o s p i ta l .—La alcaldía debe dar 
órdenes oportunas para qqe sea conducida 
al Hospital civil la anciana de 76 años 
María Casado; domiciliada en la calle de la 
Puente núm. 2, qne sé halla enferma y sin 
lesnrsús. ^
D o m é ñ t« .~ E a  la calle de la Gimz 
(Bnlto) habita María Arríete Rodrignez, de 
60 años, viada, que padece ataques de ena- 
genación mental, por lo que escandaliza 
constantementei
Seria conveniente qne las autoridades 
ordenaran la reclnsión de la pobre vieja.
BtttVav ío  . —-En el pabellón cinemato- 
gráfico del. señor Pascualini se baila á dis­
posición de la persona qne acredite ser su 
dueño un saqnito de mano que contiene 
una llave, un pañuelo y varias monedas.
El saqnito se lo eñcontió en la calle de 
Laríos el secretario de Pascualini, Señor 
don José Rneda.
A o to v .—Ha marchado á Gazorla, para 
asuntos particulares, nuestro apreckble 
amigo el discreto actor cómico don Antonio 
Lainez.
D oslB ^ooolbra.—La brigada sanita­
ria ba desinfectado hoy la casa núm. 17 de 
la calle del Picacho.
OasAA 0000770.—Eá la del dis­
trito de Santo Domingo fueron curados: 
Josefa Urbano Yíllena, de una herida en 
la mano derecha, casual.
En la del distritó de la Merced:
Manuel Sánchez Infante, herida contusa 
de seis centímetros en la región temporal 
derecha, por caída.
Gúillesmo Laudante Palacios, herida en 
la región temporal derecha, que se oca­
sionó en reyerta con otro chico.
En la del distrito dé la Alameda:
Amaro Baró Farde, contusión en la re 
glón occipital, por calda.
Mariano Gómez luiesta, de una herida? 
incisa de tres centímetros en el dorso del 
dtedo pulgar izquierdo, que se produjo tra 
bajando á bordo del vapor Juanita.
Antonia Rayes Jiménez, contusión en la 
región lumbar, erosiones en el antebrazo 
derecho y conmoción visceral, por caída 
Miguel Ortega Gallego, contusión con
vistar las fuerzas de ios puestos próximos Sr. Gobernador no los llama al orden é im- 
eljefe dé la guardia civil don Bernardo |  pide que los atr0|iellos y abusos se repitan. 
Arranz, se ba hecho cargo interinamente 
del mando de esta comandancia don Fran­
cisco Laque Ferrer.
€ a j a  M u M i e i p a l
Operaciones eíestuadas por la misma el 
día 13;
INGRESOS fosétas
Existeneia anterior . . . .
Cementerios. . . . . . .
Matadero. . . . . . . .
Aguas. . . . . , . . .
Tablillas para carros sgiicolas. 







B e ta n e f é n .—La guardia civil de Ar­
dales ha deteuido ai vecino de aquella vi­
lla Antonio Baeza Rivas, por hartar diez 
arrobas de higos de su convecino don José 
González González.
H oelA m A do.— Ha ingresado en la 
cárcel de Villanneva de Algaidas JnanLu- 
que Jaime, que se hallaba reclamado.
Hni7to do AlliAjAO.—Aprovechando 




bres (Hayo) . . . .  
Jornales arbitrio peseadOo 
Mnérte animal dañino. . 
Conducción de enfermos y 
rídOB al Hospital. . . .









Existencia para el 14.
5 480,35 
8.187,41
lía de la Tone, penetraron en su vivienda 
los niños José Vega B.enítez y Juan Mora­
les Cabrera, de 7 y 8 años respectivamente, 
llevándose unos zarcillos de oro con su es­
tuche, una cadena de plata con cruz de oro 
rodeada de perlas y un alfiler de pecho de 
metal.
Los pequeñuelos declararon ante la guar­
dia civil que ellos eran los autores dé la 
mencionada sustraccicny que las alhajas 
habíanlas entregado á las respectivas ma­
dres.
Interrogadas éstas, negaron terminante­
mente toda participación en el hecho, lo 
que no ba sido óbice pala qne vayan á dar 
con sus huesos en la cárcel.
La guardia civil cree que entre la roba­
da y sus convecinas ba habido nn arreglo.
Venta de Cereales, Afrechos Paja y
GARANTIZANDO PESO  Y  MEDIDA  
Máquina trituradora para toda clase de semillas*—Servicio á domici« 
lio.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga.________ .
lar sino presentan antes las cnentas y jns- 
tificantes del trimestre anterior.
Por la snpeiioiidad se ha dispuesto qne 
la asignatura de Filosofía del Derecho se 
estudie con carácter voluntario por los que
^ « 1 . - 1 1  j  .*«1 ..1.1 aspiren al grado de doctor en dicha íacul-en la calle de Malaga del pueblo de Alhau- *
Con el propio carácter de voluntario for­
mará parte de dicho grado de doctor la de 
estudios superiores de Derecho penal y An-, 
tropología criminal.
13.667.76Ipial á. . . . 
á que ascienden los infrezos. j
El Depositario municipal, Lnis de Mesas, 
V.* B.* El Alcalde, Eduardo Torres Boybón.
. D ®  ! i  p o v i a e f a
Ida M arina
El jaez instructor de Marina interésala 
 ̂busca y captara de Juan Gómez Cordero, á 
" quien s^ue causa por hurto.
—Los^iadivídúos que tripulaban la bar- 
qniik' G^cepdo»,zozobrada por consecnen-
__; cia da unVolpe de mar que recibió al virar
Q aaJao o n tF B  im  A ^  f&luch$ £ísía. de cuyo suceso dimos
^  opdttumente, llamíhanae Bartoloménagalbónnos dicen verdaderos.horrores en Qarcía PeSi y Miguel Ruiz Gaparrós.
una carta; pero como ésta solo trae por flr- Tam biéf estaba con ellos Miguel de los
Reyes; que fué el único superviviente.
—Ha salido de Alhucemas para Cádiz el
ma: Un vecino delBincon de la Victoria, y
desconocemos su procedencia, no podemos _
insertarlani hacernoseco délo qne dice,
que de ser cierto es un caso verdaderamen-1 sido pasaportado para San Feman­
te estupendo.  ̂ U o el Marinero corneta ¥der MrtrftnDa todps modos, y valga por lo qne ya- ¡ ^
ire, rogamos al Sr. Gobernador qne p^a« L__I______
antecedentes de quiénes son y en qné éí- i 
tnación están los. concejales del Ayunta­
miento de Benagalbón.
V el qne nos escribe, si quiere que baga­
mos públicas sus afirmaciones, denos si-
Oslegicién de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado boy 
en esta Tesorería de Hacienda 168.567*50 
quiera la garantía de que sepamos quien| pesetas, 
es'01, i ■
R e so A te  d e  eabaU ® 7 i®gi-Hablen-i lá Disección general del Tesoro pú* 
do notificado el comandante del puesto de; hirco han sido acordadas las siguientes de- 
la gnázdia civil de Sierra de Yeguas, ó su , voluciones de ingresos.índebidós: 
colega el de Campillos, que en la noche an-1 A dOní José Mesa, da 646,29 pesetas, por- _ ------- f gjterior había tiroteado en el «Pozo del Va-1®  ̂ingreso de derechos reales.
lencíanoá dos sujetos que cabalgaban en 
otras tantas mnks, al parecer robadas, el 
comandante del último panto citado dió co­
nocimiento del hecho á los puestos limítro­
fes para que estuvieran sobre aviso.
Anteanoche se Is presentó al teniente de 
la linea de Sancejo, don Miguel Montóroá 
quien acompañaba un criado de doña Ma­
ría Agnilar Arpeé, el cual manifestó que al 
dirigirse con ambos semovientes al cortijo 
de su ama le sorprendieron tres hombres 
armados qne le robaron las bestias y huye­
ron dejándole maniatado.
Los guardias empezaron á practicar las 
diligencias del caso, consiguiendo rescatar 
las éaballérias después de hacer unos cuan­
tos disparos á los ladrones, quienes se die­
ron á la fuga,sin, que pudieran ser habidos.
Sospéchase que uno ds los antores del
A don Alfonso Pérez, de 299,21 pesetas, 
por la contribación indnstiial.
I  Por la Administración ba sido aprobado 
el reparto del impnasto de cónsumos del 
año actual del pueblo de Cortes de la Fron­
tera.
¡ El Interventor general dé la Administra­
ción, del Estado participa al señor Delega^ 
do haberse concedido un mes de licencia, 
por enfermo, ai oficial de tercera clase de la 
Intervención,don Joan Bautista Retamero.
El Director de la Sncnrsal del Banco de 
España participa al̂ . señor Delegadb haber 
sido cobrados los efectos núms. 72,75, 76, 
77 y 81 á la sociedad azucarera «Laiios y 
Muro>y SaéUs», importantes 72.803,23 pe-
DeBA7t07;—El juez instructor del Ba­
tallón de Cazadores de Ghiclana ruega á las 
autoridades la busca y captara del soldado 
desertor de dicho cuerpo Salvador Guerre­
ro Galán, natural de Málaga.
B n f« 7 m o .—Se encuentra enfermo don 
Antonio Chacón, á quien deseamos aliviov
V lnltA  d e  in»p«óeÍóOL—Dicese que 
á virtud de ciertas dennneias presentadas 
ante la snperioridad, en breve se girará á 
eata Delegación de Hacienda uná visita de 
inspección qne será practicada por nna co­
misión especial.
Con tal motivo báblase de algunos tras 
ladoa y cesantías.
¿Qué será?
A lo m to a m ie x x to .—Ha dado á Inz 
nn niño la señora doña Carolina Ruiz de 
Tbies.
También ha dado á luz otro infante la 
esposa del secretario del Gobierno civil don 
Rafael Pérez Alcalde,
Sea enhorabuena.
SubAAtA.—En loa dias 2, 8 y 13 de 
Octubre próximo serán subastadas en e 
despacho del Delegado de Hacienda de esta 
provincia las minas que á continuación re­
señamos cuyos dueños han dejado de satis­
facer el inpuesto de cánon de superficie: 
Consuelo, Bl Bayo, Palomero, Sexto, La 
Gloriosa, Gas natural, San Carlos, San Pe­
dro Álcántaira, Begoña, Ntra Sra. del Car­
men, San José, San Antonio, Concha,Bafael, 
Conchita, Isabel, Alé, San Salustiano, Gár 
ment Buenos Aires, Cárdete, José, Catalina, 
M.* Fenanda, San Juan, San Francisco Ja 
vier, Esperanza, Bioboo, Ampliación á For 
tuna, Margarita, Los Mosquitos, M.“ Sui- 
llermina. Presunción, Java, D.* Luisa, 
Ntra, Sra. déla  Vícforít», S m  Luis, San
_____________los _____ _ _
robo sea Francisco Barrunta, rabadan de la l 
condesa de Goleado. i
T- v á  d e  bU 7 to e . - P o r  hurtar limo-| 0 ®  I íÍ$ tr i l l^ e lé l1  O lSbliO a 
nes de la finca de don Antonio Pérez Millán |  . k
Fe.mlna.UMdoQaUMao. f p s „  i „  .innma. de lüre. Ad^
A 7 mA.-r-La guardia civil de Galopillos habrá también exámenes de ingreso 
ba ocupado  ̂una escopeta al paisano Alonso' ^4 y 29 del actual, y los d© asigna-
Torrós Jiménez. | sma» darán principio el 18 y continnarán
U ba  aelA7Aelén. —En nn suelto en jen los siguientes, verificándose luego los 
que dias atrás nos ocupamo’s de k a  dema-1 de grados.
_  _ sías det monterilla de Algatosín, se dijo |
equimosis eñ el dorso ”dél pie izquierdo, | que no llegó á cometer un atropello con | ÍEi inspector de primera enseñanza déla 
por accidente del trabajo. f allanamiento de morada con nn industrial, f provincis, Sr. Sánchez y Sánchez, visitó al
n a  P a ra a ls e  —La Dirección general'gracias á la prudencia del secretario que lo ' gefior Torres Roybón, alcalde interino de 
js e  ireE&B vm. trasladados * impidió. ¡nuestra capital, al objeto de sostener ana
* La aclaración consiste en hacer constar; conferencia en representación del Goberna- 
qné esté secretario que obró coirectaménte| dor civil, sobró la forma en que han de ha- 
eá el del Juzgado, no el del Ayuntamiento, I bilitarse las ascuslaa que permanezcan ce- 
que es el que anima 7 alienta al alcalde á 'rradas por deficiencias délos locales, sa- 
estos excesos. |liendomuy complacido déla entrevista.
Con nueva referencias que hemos recibí- ’
de Penales ha dispuesto sean 
á la prisión de San Roque los reclusos en 
esta cárcel José Olea Sááchez y Rafael Ro­
sa Torres. .
B i l l e t e  A e é o n ó n x t'eó e ,—Con moti­
vo de la feria de Jerez durante los días 1 |,
15 y 16 del actual,la compañis de los no* volveremos á ocupar más despacio y |  Se advierte á los señores Maestros públi-
luces ha establecido billetes de ida y vuelta mayor extensión de las fechorías de las * eos de la provincia que los Habilitados no 
á precios económicos. ,  j, í autoridades municipales de Algatocín, si el | pagarán en lo sucesivo el material esoo-
V d m lto  A eeiag 7 e .—El oficial de 
Hacienda,don Vicente OterDi sufrió hoy un! 
fuerte vómito de sangre en las escaleras deí 
la Aduana. i
Inmediatamente fcé condacido á su do-t 
micilio, én donde quedó encamado. |
Le deseamos alivio. |
£ u t 7e  m uebA O beia.—En la calle del 
Muro de Santa Ana cuestionaron esta ma­
ñana los chicos Amaro Baro Pardo y Ma­
nuel Gómez Cárdena, causando este á aqúel 
nna coninsión en la región occipUal, 4é 
pronóstico leve.
Fné carado en la casa de socorro del dis­
trito, pasando ambos detenidos á la preven­
ción.
PoaeD fión.—Hoy se ha posesionado 
del cargo elínspectorde vigilancia, D. Fran­
cisco Alvarez Blanco.
H e 7 ldie e a e n á l .—̂ Encontrándose esta 
mañana examinando nna pistola, en las 
playas dé San Andrés, el joven dé 19 años, 
Antonio Guillén Vázquez, essapósele un ti­
ro, hiriéndose en la pierna.
Varias personas que acudieron al mido 
de la detonación, condujeron á Antonio 
Gnillén á la casa de socorro de la calle del 
Cerrojo, dpnde el médico de guardia señor 
Valderrama y el practicante Sr. Sala, le 
apieciaron y curaron, de primera intención, 
una Herida con orificio de entrada en la 
parte sapeiior interna del muslo derecho 
con salida del proyectil por la posterior, de 
pronóstico grave.
Después de curado, se le trasladó al 
Hospital civil.
B n e 3»7 7 o .—Esta noche á las doce se 
verificará el encierro de los toros que han 
de lidiarse el próximo domingo por indivi­
duos de la brigada de bomberos.
U n  f e to .—Al pasar á las cuatro y me­
dia de la madrugada por la ealle de San Ja­
cinto, el sereno Francisco García Díaz 
observó un bulto en el escalón dala casa 
núm. 1 , donde hay establecido nn pnesto de 
verduras.
Reconocido, resaltó nn feto colocado en 
ana caja de cartón qne se hallaba envuelta 
en nn trapo blanco.
Seguidamente dioso aviso al Juzgado de 
guardia, personándose éste en el lagar del 
suceso.
A e e ld e n te o  d e l  t r a b s j o .—En el
Gobierno civil se han recibido dos partes de 
accidentes del trabe jo sufridos por los obre­
ros Alfonso Baez Mérida y Francisco Pérez | 
Espinosa.
i D e  7 ev iB ta .—Habiendo salido á
Ha sido nombrada maestra propietaria 
de la escuela de niñas de Garabanchel Alto 
doña María Palomero y Fraile, qne desem­
peña la de Coevas de San Marcos, qne ha 
quedado vacante.
También se baila vacante por defunción, 
la de niñas de Colmenar.
Audiencia
Un ceno enrloco
Hoy 86 ha visto en esta Audiencia otra 
cansa tan curiosa como la de que ayer di­
mos cuenta ,7 en la cnal se ventilaba un har­
to de quince limones.
En la -de Hoy, qné procede también del 
juzgado de Vélez» se trata del hurto de 300 
pimientos, ni nao más, ni uno menos.
Para el autor del; mismo ba pediék el fis­
cal la pena de dos meses y nn día dé arresto 
mayor.
Cómo e l 7oaiifIo de la  Aurora,
Así acabó la partida de tute qne el 5 de 
Marzo anterior j'ngaban Simón Román Fer­
nández, Juan Mannei Fernández Nieto y Pe­
dro Snirez Flores en la taberna que María 
Toro posee en Marbella.
Y decimos qne acabó cómo el rosario de 
la aurora porque al discutir una jugada, 
loé lateros se agarraron, resaltando nno de 
ellos, el Pedro Snárez Flores, con dosberi- 
daSi efecto de otro®,tantos garrotazos.
Cuatro iúeses y un día y dos meses 7 nn 
día de arresto mayor ba solicitado el fiscal 
para Simón y Juan Manuel ,r6spectivamentei 
Aenanielón retirada  
El fiscal retiró e l día 11, la acasación que 
pesaba contra Francisco García Gallego, 
acusado del delito de lésiones, toda vez que 
demostróse én las pruebas qne había obra­
do en legitima defensa.
Citaeionea
El juex de Alora* cita á José Jiménez Ló-
y por lo tanto nos queda poco para 
emplean' dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para preaentarnos bien en este mundo 
no podemo s carecer. ¿Pero de dónde lo­
mar el dineíi’o para comprar estos artí^ 
culos caros; (cuya mayoría viene dol 
Extranjero) a l contado?
En Alniuiiaúoiiílsn alos españoles 1
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios oJrtginales de Fábrica 
bajo toda discrec?,^ón y pagadero á pla­
zos que usted indiíxya, puestos en su 
casa sin que tenga ué'ted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, re.lojes para bol­
sillo y casa, toda la joy ería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motociclei'as, máqui­
nas para retratar, jemelos 7  millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
IMPRESA ALEMANA EXPORTADORA ARNOÍnO PED ER .
Berlín 8, W. 48., Friedrichstrae,se 27 
mandando sus señas exactas y u.u se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo reciUbirá 
usted el catálogo grande con dibuj«ps y 
precios.
■11
DE U S I W
DE PASTO Y GENEROSOS
DE L& GASA FRANCISCO CAFFiRENl
Calle Molina liarlo y Bolsa 14 
Marca muy recomendada por su viuificá- 
cb^n esmerada y pureza garantizada.
ftifonso XIII en la Caleta
Vis itar en la Caleta la venta del Yerno de 
Coneja;, donde encontrareis un esmerado 
servicié en comidas 7  bebidas.
Sflrviaio á la carta.—Se sirven banquetea 
á precios Arreglados.—Magníficos merende­
ros con vis tas al mar.
pex.
—El de la Merced á Manuel Domínguez. 
—El de Arehidona á Joaquín Camargo 
Gómez (a) Vivillo.
Líneis jfi V a g iis  GotrWi
uiiiPAft fUAB fid nnisTo i f iiM iA e
llí ADERAS I 
BIAÍS DE PEDRO VALLS--SIALAGA1
Escritorio: Alámeda Principal, núm. 18. 
Importadores '«ie maderas del Norte de
Europa, de Amérb^a y del país.
Fábrica de asrartar maderas, ealléiioctot 
Dávila (antes Cuarí'̂ s.’les), 45.
El vapor italiano
HELVETIA
saldr I el 18 de Septiembre para Génova 
directo.
El vapor correo francés
Saldrá el día 19 de Septiembre para Ne- 
mbnrs. Orán y Marsella con trasbordo cu 
Marsella para los puertos del Mediterrá­
neo, ludo Obina, Japón, Australia y Nueva 
Zelanda.
■i vapor fransatlántieo frtnoás
PROVENCE
saldrá el 26 de Septiembre para Rio Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
MURO t Sa ENZ
Fura sarga y pasago dirigirse á sn sonsig-
ID. Pedro Gómes Ohaix. calle de Jo-aatarlo i
Befa ügarte Barrientes, 26, MALAGA.
Eiiferiiteilailes de la matriz
F eb 7 leanteB  d e  iU e o b o l V ia le o
Venden con todos losXderecbos pagados, 
Gloria de 97» á 34 pesetai\|. Dasnatuializado 
de 95® á 18 ptas. la arrqby de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17»\á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 f  ,1906 á 5. Dul­
ces. Pedro Ximeny maestro át 7,50 ptas. Lá­
grima desde 10 ptas. en adelánte.^
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
TAMBIEN
y 5 con vistas al Mnelle Heredia 7  con agua 
elevada por motor eléctrico.
B ee 7 l t 0 7 lo: A lam eda, 2 1
A M BM IPAPBB
Consulta gratuita á cargo de Ocafia Mar­
tínez, Farmacéntico y Médico-Ginecólogo,
procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda.
SE  ALQ UILA
ín espacioso almacén en planta bajiU ja y 
otro entresuelo propios para toda clase de 
industrias. Salitre 9. 
luíormarán. Granada 31.
El alcalde de nn pueblo ha nnido en ma­
trimonio á una pareja.
El recién casado se acerca al alcalde 7  le 
da las gracias por la rapidez con que ba 
Llevado la ceremonia.
— ¡Cuestión de costumbrós!—contes>^el 
alca.Me;—he sido capitán de baqne 7  siern^ 
pre bv*? hecho doce nudos por hora.
Un barbero afeitaba con tanta calma á 
un andaluz, qne éste le dijo:
—Gompadib, estoy sintiendo crecer mi 
barba por un kdo  en tanto que usted la va 
afeitando por el otro.
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re­
tos ocultos 7 rodeados de verdura, llevada all! d tuerza .de 
grandes gastos.
Guando decimos á grandes gastosi es pensando en los 
feimpíes mortales; porque todo esto no costaba tín céntimo 
á Luis del Glain.
Los propietajíos de los invernaderos que habían sumi­
nistrado aquellas maravillas sabían que serían pagados 
en reclamos al día siguiente en los periódicos y  que sus 
nombres, llenos de elogios, recorrían el mundo.
Luis deí Giain, atravesando la multitud que se abría 
con grandes muestras de íeSpéíuAnte la condesa de Ñau- 
Cebe, ilegó en poco tiempo á la jumera fila de sillones co­
locada delante del estrado. ¿
En el momento se levantaron é|js jóvenes para ofrecer 
£U3 asientos, que eran los mejores, y se alejaron discreta­
mente sin esperar las gracias,
Aquellos eran dos arrapiezos de Luis del Glain que los 
había colocadb allí hasta que llegaran las personas para 
quienes estaban reservados»
—Traéis realmente un traje precioso y de mucho gasto 
—decía entretanto á su noble compañera el barón;—nun­
ca os he Visto tan hermosa.
El traje de la condesa era, efectivamente, una maravilla 
de buen gusto en su rica sencillez.
Todo de terciopelo negro, con sólo el buquet de Lisón, 
cuyos Colores, sabiamente combinados por ésta, se armo­
nizaban en una gama dulce con la blancura satinada de 
su garganta y de sus desnudos brazos, la condesa no lle­
vaba casi alhajas, excepción hecha descaíganos diamantes 
de una belleza y magnitud asombrosa que llevaba en el 
cabello, en las orejas, en el cuello y en el único brazalete 
que adornaba su muñeca derecha, sobre el guante igual­
mente negro.
En todo ello no había nada que llamase la atención, 
siendo por lo tanto indudable que era ella por sí misma 
quien la llamaba.
—Uno de mis criados—siguió diciendo Luis del Glain 
cuando la condesa se instaló en su sitio—está encargado 
de conducir aquí al vizconde en el momento en que llegue.
—Gracias—dijo la condesa inclinando ligeramente la 
cabeza;—pero no os estéis aquí mucho tiempo, puesto que 
esta noche pertenecéis á todo el mundo, es decir, á nadie,
Aquello era una despedida atenta, y así lo comprendió 
del (^lain.
Saludó, pues, y s® retiró silenciosamente, expresando en
eiin íxina otia 'verdadera animosidad contra la que acababa' 
iifl ianta obsequiosa solicitud.
^ E o r m ^  desproTÍstC q o e M »
sentido mora), ¿ a  demasivd» inteligente para no sentm »  
muchas veces herido en SU propio.
Sabía perfectamente que 1© agwantaban sm quererle, y
si bien es verdad que esto le era,
te respecto á la gran masa del mundo, no lo ®®J“ ®“®f
esto le eia muy sensible de algunas
clase y de honradez indiscutible, como lo era la señora do
Envanecido con la especie de dictadura que so­
bre una porción de gente, cansado de 
de una porción de mujeres
deseaban obtener el beneficio de la Pubhcidiíd «e W  
disponía, su deseo hubiera sido obtener el ? desmte 
resado de una mujer de posición, de una gran Sv ñora co­
mo la condesa de Naucelle. ,
Aquella belleza aristocrática y distinguma le había se­
ducido hasta cierto punto, creyendo que había llegado fti
recibir este favor de la condesa. j  -
Pero con muy buen tacto, cediendo por orden de sama*  
rido á la corriente que guiaba á tanta gente, admiradas 
de encontrarse en aquellos dudosos salones, la condesa 
había tenido siempre á Luis del Glain á una distancia in­
franqueable, y el permiso que acababa de darle decía bien 
claro que el caballero era uno de esos de quienes una mu- 
ler cuidadosa de su reputación y de su respetabilidad, se ­
gún la expresión inglesa, debe evitar el contacto íntimo o 
írGCi? buIg*
—Esta mujer—se iba diciendo interiormente exaspera­
do con su altivez y su sonrisa encantadora—me las paga­
rá tarde ó temprano... señora de Naucelle, es muy peligro­
so herir ó humillar á Luis del Glain... me llegará la revan­
cha 6 perderé mi nombre.
Monologando de esta manera llegó al salón en que ya 
le hemos visto.
—jY su marido que no vienel Entonces no tengo que 
prevenir al otro. Esto es un retraso y nada más. Pero tan 
buena la ocasión... será otro día... ¡Ah, señora de Naucéllol 
Que encuentre á vuestro marido... y veremos s in o  sois 
bastante feliz en recibir los homenajes del que parece que 
desdeñáis en llamar señor barón. ¿Habrá acaso desconfia­
do el conde del... Pero no, eso es imposible... ¿Mas por 
qué no habrá venido?
m
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Si  rases á f̂tílieo Tlaíti tnestrM Saeorísltl :p«» ttsml 
liur.loi bordados do todos ostiléi:
Eneldos, xo¿ei, matieoi, panto Tdniea, otOi, Ojoentadoi 
ten U ■áoaina
DOMÉSTICA BOBINA CENTBAL,
IS BisHa qno so omploa anivorselmonto psíra las 
m  laboreo do ropa blanéa, prendas do ToplSr y otrai slniaroo.
M ápm as ”
La Gompañk f É n g a r
S i Í ^ O Q P ir  Coftcesipnapios ©n España; ADCOCK y 0.*»
9 9  V  V ^  B ’a c w m a lM  «aa. l a  P xo '^riA cia ±m ^ á J .a a r a
Mágainao pdi  ̂toda tednatria en qao/|o pmploe la eostara.
TfliliB K» imMm i  Pffiütiii 2,§0 B6iiMle!i."PWa86 fl CiBcgs gesMi p  m (ü jiitl»
MAJLACIA, l , ”A m sel, 1
AJí T IS ^ M B A ,  8 , Iiui^eBa, 8
ffiOÑÜA, 9 , C arréir» Hspisaeli 9
TE E iE Z ’KAJLAClA,.'?, H eveadevés, 7" ... -*----
En la imprenta d© este diaria 
ge 7ende por arrobas
I l  . ......? , imn.i.i ' i IN■•̂      ........................ ....................... . .............................^  m m i m  «I  rt
Lsa  Se£io?as w íio ^ é pe lo  em la  esl?a 6 en eaatquisF pspt® d el é«©s*pO* f
^ ^ S n n S t^ 1io¥ol^oioomméUQQÍ d® F ^a p e li. Mo t o l ía  e l e íítls . Em e l má® eeoPóm leo. ®S anos 
rf'ffM ^Pyeeio, a ’50 pesetas feote. ®e ?e m iie  peí* eoF^.eo eepíM eádo, a n íie ip a n d o  pesetas S 30 ®® ’
fajpmaoéutíeo. A s a & , OS, B A H C E I.O M A . B e  ve n ta  ea todas las dpojpiegías., pegftMnegias y  fagm aeiaa.
«Tratam iento de 
las enferm edades 
del cuero cabellu­
do, barba, p esta­
ñas, cejas y erup­
ciones en  la piel.»
L o ció n
C a p ila r
Antiséptica
del D o c to / W . Stakanó 
witchz. A los quince dias 
de emplearse y  aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con* 
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. D e venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y  Quincalla.
PARA £NFERRSEDAD£S UmHABÍAS
S Á N D A L O  PI ZÁ
■ M I U  P E S E T A S
íüqtíc pnacúte CAPSULAS do SanDalO Eíjores, q’J-e i,4s MW PlzA, de Barcelcna, j  qae cnrtn ais fconto y raáicaímsit)!» todas Iss ÉNFERMEOADJiS URÍNARÍAS. í<n;ej¡a<lo cOtl modRUag do oro on la ExposíGíón de Bapoelona, 1 S38 y OfCin ^Conpupeo tí» Ps- 
3*ío. 189S. ^eínt(»ia«c rüos de ¿sito crecieiHe. Udioas áprcbadas y, rcco- .mendedas p6r las Keatós Academias de Barcelona y Mailorca; varias corpo­raciones cicntíftcss y ranorabrados prácticos diariamente Sas prescriben, reconociendo veniaias sobre todos sas simüares —"Prascó 14 tecles.~Fár» Ciada del Dr. PiZh. Plaza de! Pino, 6, Barcelona, y prsccipale» Se España y América. Se remiten por correo anticipando su vaíor.
G. NARVAEZ
Notá.~Ninguno de loa espsoífloos animciiiidofl eon nombrea rimbombante0, b& podido ftloimzar 
mejoréa resnltadoa que nuestro SANDALO.
D E P O S IT A R  TO P N  M AlaACitA. B. G O M E Z
i H U A B N W l C l l E R G i e
cS
jm  lA  nmUSZBIA d i  la HAGISTSATimA T DB LA ADMUilZSmAá^
D E  E S I P A H A
«M stmTHlCDiyltiJHBASi ESTADOS BIS?AIOAHEKICiSOS I m ifS A l
ABONOS QUIMICOS
SÜPEHFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, BCT., ETC,
S o cie d a d  A n ó n im a  C rós.-B aipceiona
Los análisis de tierras, consultas, envió de folletos agrícolas y suscripción á la 
revista L o a  A b o n o »  Q u im io o s , son servicios gratuitos.
Dirigirse á D. JÜAN GAVILAN.-Jovellanos, b pral.-Madrid.-DírectO^ 
las Dficinas Técnicas.
Pídanse precio* y noticias ;¿ié,cantiles á la ,
AGENCt;̂ ^̂ ]̂  ̂MALAGA.—Alaíneáa Princi¿ál, ÍB bajos, 
xi. id. RONDA.—Ríos Rosas, 12 y
Id. id. ANTEQUERA.-Alameda, Í l .
&
»ABA
1 9 0 6
-t A a 9 ZZVXIX do su publioacióa.
i. iMiiii» __
« R H S ^ V O I i t y M I N O S O S VOMOS cS
I Mapmm mm martmllum dm lam 49 nnvlnotaa  jr •!  da PaHdgata
C O B T I E R E  >—  -■ ■
OMTOBi -  w-;r»iw»M E» el  ÚMIÚO 4m da pw RI, ám drdoiM da
DMCrlpliTM.— Monamanto,.—VUf da eomimiea- 
Aobm, talq^oai,telal6nIoaa, peatalea.—Produ- rite agrícola, indiútrlal, aiiaám, etc.—GomeitíaB- 
lta^-Jndnát(Ulaa.>-Fnndpales contrilmyeniei.— 
- - .................  I d d  EíUdo, pro-
Lentes y gafas montadosiil aire y con aros en oro macizo 
ehapeados con oro, dooblés, nikel y concha.—Gemelos para tea­
tro, capipo y marina, lairgavistas, barómetros, termómetros, 
pesa )|qui4o, luiiás.—Airmázones, lentes y gafas para cristales 
montados al aire y con/arós, impertinentes de concha y celuloi­
de, gafas para automóvil y íerrccarril.—Cristales de todas pro- 
daccíones y calidades', de Rocé primera calidad.—Isometrppes, 
Fiints, Crown, blanc/s, azul covál y áhumado.-Inmenso surti­
do en relojes eztráisanoB de las mejores marcas.—Relojes de 
pared y despertadores.—Cadenas de todas clases.—Depósito 
de los relojes LONGINES el mejor de precisión.
tíbcUIm, mnaUipalH r •eleiUAteu.-.-FcnuAte 
riMU a?*»®,!*!**®", ele*— ®”> c»a»-Mi daiom pktáden ler úMmm «1 conereUnte,iadaibtial,eflô  del Sitado, lotíedadu de toda* riafM,iIia penonud*flniaa,dli&M,Bdl¡tinA 
EbSTlleSÓ 6U©MliftlflMI«
ES EL ÚHiOO qM oooflene dataBadametita U 
■acta Qfíatal por estar KaoonooM» da mUldad pdbOea pof* RR. OO.
ES ÍELÚMIOOva«"dmaioitomloa I mpm de EqpaBapw iiiügmacantesoiéenadM por úmAciia, parCéos Jadicbiti, do- fDIsa 4 lngare% fadnyajido en cada nao*, r.*, ana dewripaón gaográflea, blstóciea j  «da- dÜatlea, con laoleadia de lu carterlai, estadonei de ferroeárcUes, telégrafô  telifonos, feriM ea- Uilet&nleotoe da tafios, «irndoi, etc.; S.*, láparta j  a*, las proSarntonaa, eo»er>- 
alo a ludmaMa,a»UaMmbn»t isdO- dea de lee qaa lu afacoM.
apelUdoa, profeiienei ,  callea los haDitanMS i 
áfadridr Barcelona j Valenolam 
e s  EL ÚMIOO qne da por sns dos órdenes da apellidos y profesiones los habitantas da Sovl- 
líaf Llaboa 7 la Habanam
£S EL fiHIOO qna da una informadón cmb̂ -tfsintá de Oarftáv Ruér.to Rloo Hplnam.
ES EL ÚRiOO qas da nna infomadta rompía- tiaima da todos ios Eatadom Hlapaao- 
mmarloanoa,
V  América Oontrali Costa Blea, totaiaala, Hondnras, Niearagno, m Saltador 7 Bspdblioa 
DoBiinieana. ~
&* A a ié r lo a  d a !  R o r tc i  M é x ic o .
e>* A m é r ic a  d e l  S u n  Bolivia, Colombia, 
Chile, Ecuador, Panamá, Paragniy, Perá, Repú- 
bUca ArgonfiM, Uruguay, Vonaxnela 7 Cnra9ao.
ES EL ÚMIOO qna eonUens Portmaal com­
pleto.
ES EL ÚMIOO qna da una Smoolón ox- tranicra, con las señas de las prindpales easas cepresentadu au Espada, ew a> ■amora r aeñas dal rapramatanta.
P i* e o ^  25  P tá s .
FRANCO DB PORTES
IES E L  Ú N IC O  D E  E S P A Ñ A
QU8 ESTÁ COMPLETO
ES€t: ÚtnCO QUE COMVtENE AL anunciante]
e  POROOB SB LBK EN TOBO EL H üInDO
Barriles para uvas y  pasas y
dobles fundas páre barriles de vinos con arcos de hierro ó de 
castKñose venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijo» y Nieto de P. Ramo» TéUez, -rtMá- 
laga.
te»fléiisÍBEÍim8Sa6iii
i O B  L E C H A U X
BI''n '̂Pó6sF(<«0'<le--Íoe dopui'at!v«e ’ -
“ “ “ “ i »  y  ^©dtrí^i& di» ^ o tá k ió  
Fajímamas,
^coí)nd*L a¿é
Bspecttieo de le dlarree verde 
de Im niños. Digeetivg r sntisé{>- 
tico intestinal, de tiso eeoeciat en 
las enfermedades de la infancla-
OoaiRXán
Be Vende una motocicleta 
WERNER de 4 HP. 2 oUindrdb 
último modelo- Autogarage 
Merino, Tomá» Heredia, 30.. ñ :n  É s tn llí A 
Be admiten dos estudiante»' 
jóvenes. Sítío céntrico, trato 
esmerado, preóió módico. |l¡n 
Qiiil administraeión inforina- 
rálítr' _
ÓE VESTA EN U8 FARNACIA9
AU POR MAYOR 5 E.LAZA 
Laboratorio químico
M ÁLAGA
S «  traaQ aaa
Por no poder atenderla su 
dueño se. traspasa tina tienda 
de OomestibléS bien situíads y 
en sitio céatricbl Dárán razón, 
Siete Revueltas núm. 4, pisó 2.” 
de 6 i  8 dé la noché.
<D L A  V I T I C O L A  C A T A L A N A
im ietis "Waniltrir,, Mídalo 1906
8a teña do vente en la Libréete editorial 4o BimZiT-BAIix.inx i  HlTM, Plaza de 
l^ete^Ana, nfm. 10, 7  an laa jHiiicipales del mando.
Prexniadas^en la Exposición de París 1900 con 
EL GRAND PREMIO
Las Bicicletas W ANDERER se recomiendan por 
su construcción sólida hechas expresamente para las 
Carreteras españolas. , , ,
Cambio de Velocidad durante la  marcha, freno a 
contrapedal y  Rueda libre.
Pídanse Precios y  Catálogos á su Representante 
exclusivo para Andalucía Doh Julio Thies. Malaga, 
Cal\p Don Tomás Heredia 27,
Be venta en casa deb Representante en Máiaga, Bernarao Barcia 




Kkdaiula iastenriro ni nía aotttr* para hm dokura 4» oíbvá,Loa malea dd ut&Btag(>, dea blgudo *vAidoa, apUepaia j  demia nerrioaoa.  l   ost&Btago. lote^ V te) df la teteuia Á  maial, aa oana failaltelamaBte. Bnwma boOeaa iS p« ,. Mama «¡jíT-Sa ramitaB por corred i todaa partM.I ̂ Dñ>^ gmmral, Cferrataa, 39, Nadrid. Bn bUOaga, taismeteda A. Proloaq *.
y  C a l Hidipám liea
de I t i  más eoreditadas lábrioas inglesas, franoesas y belgas.
Romano superior.................................. .... . arroba 0,70 pesetas.
Fortland » (negro y claro). . . . .  » 0,90 >
> extra (blanco) . ■ .......................... > >
» > (olaro)para pavimentos. , . > 1,— >
Oal Hidráulica. . . . * . ¡ . . . . . » 0,90 >
Por wagones precios especiales
rortlaud de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aceras.
Jo a é  ^ ulz R u b lo -H u e rto  del Coude, 12—M álaga
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos, vacíos
niscisi
Director propietario: Francisco Casellas
Gasa fundada en 1876.—Premiada con nueve medallas dé otó, 
plata, bronce y grabdes Diplomas de Progresó y Mérito.—Pri­
mer premio: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Francés, 
en el Concurso luternacional de Auch, 1902.
Grandes y acreditadísimos criaderos de vides americsn&s per­
fectamente seleccionadas. Los más antiguos é importantes de 
España. Secciones eépeciales pára la Exportación.—Cepas inger- 
tadás para uvas de postres exquisitos, regalos, embarque, con­
servación y para vinos selectos.—Cultivo en macetas por proce­
dimiento práctico y exclusivo de la Casa.—Caldo BordeiéS 
Gasellas. Medalla de Oro, Murcia 1904. El mejor producto para 
combatir el Mildiu —Azufre soluble Gampagne.—Pulverizadores 
automátfcos Murátori.—Guanóde Pescado «The Brig», Galcí- 
metros para analizar terrenos, cuchillos Kunde y máquinas para 
hacér ingertos, utensilios nao demos de viticnltóra y jardinería. 
—Proveedor de los principales Centros, Cámaras Agricolaa, Sin­
dicatos y viveros oficíales y particulareSi^Gatálogos especiales. 
Cuenta corriente ¿on él Banco de España y el Ciédit Lyonnais.
Representante: F. Castro Martín. Galle de Compañía Pasaje de 
Monialvé 2, Almacén de Curtidos.
\n  Gande de Montecriskí 
Los fres Mosgueteros t 
Xmpres&s las cubiertas^ 
iradas exprofeso paral 
l iiohas obras, el enoua < 
: domador participa á loi^ 
linscriptores que por 261 
iréntimoS encuaderna eli 
'tomo de.las menciona ; 
1 iss novelas. i
Higos seleetos siiiiilapos á los famosos
DE SMYENA
Los hay en seretes desde 1 arroba hasta 1|2 kilo.
Pan dé higo superior, en variedad de envases, constituyendo 
el mejor postre y más económico.
Ventus ál por mayor y mrnór.
Paquetes postales para España y el Extranjero.
Federico 1. Viícliés
I n t é p a á á i t é  ú l
Désde hbyy 3oh el fin dé 
qne esté al aloanee de tódái 
las personas, el dueño del es­
tablecimiento de Panadería de 
calle San Juan 4, ha puesto los 
signiéntss precios:
Fán de lujo, e l kilo 60 cénti­
mos.
Panes y medios á 88 y 40. 
céntimos.
Pan más inferior, el klio 35 
ídem.
No olvidar las señas calle 
San Juan núm. 4, frente al ba­
rato nuevo de Carnes.
Oolooaelón
La desea joven tipógrafo en 
Madrid ó provincia*s. Buenas 
referencias y certiño*dosi 
Dirigirse con condicionés á 
A. P. L. Alderets, 3. Málaga..
iS© v c iid©  rm a p v o n a a
de hierro, de palanca, propia 
para uva.
Plaza de la Aurora, núm. 9,
ISe a d m ita n  Iloanel» -
dos de absoluta, solté ros, que 
no exeedán de 85 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores de la carrera dé Rió Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Para informesí Compa­
ñía, 18 Parador delGeneraU
P s F a  d « aarx fo ll9  d©
una ifiduitria ya estableeida 
en el centro dé la capiltal y de 
bonita utiidád, se necesitadlo- 
ció comanditarlo con 20 ó 25 
mil pesetas. .
Las ofertas á lista de oo* 
rreos cédula núm. 12.937.
IS© ▼ •nd©n
puertas y ventanas de varias 
clases en buen uso. Galle del 
Oister púm. 13,
R”<Oíf
E alquilan algunas hábita- 
.oioues aniuebladas en sitio 
, jhtrioo.—En esta Adminis­
tración informarán.
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Luis del Clain ácababa de eñtrar áh la habitación In­
terior.
El joven miope, de quien yañemos hablado que le espe-  ̂
raba allí, salió precipitadamente á su encuentro.
—¿Tenéis necesidad de mis wrvicios?—preguntó viva­
mente, como el que no tiene dinero y olfatea una buena 
gratifícacióD.
—Sí—contestó el barón;—una misión delicada é impor­
tante. Escuchad.
Y se llevó á su  interlocutor al hueco de una ventana, 
sin inquietarse por las demás personas que había.
—¡Una misión delicada ó ¡mportantel—repitió el joven. 
Ese es mi faérté. Bien sabéis, querido maestro, que siem­
pre llego á mi objeto.  ̂ ^
—Sí, poco menos—dijo Luis del Clam con el aire des­
preciativo que afectaba para con sus ínfimos colaborado­
res, vengándose así de los desprecios que él soportaba de 
otras personas más elevadas.—Pero aquí no se trata de 
interrogar á un portero acerca de los sucesos en que el 
inquilino del principal ó de la guardilla ha sido víctima ó 
héroe; ni de ir á una taberna extraviada para beber con 
granujas y hacerles hablar; ni de interview  con un diputa­
do ó un novelista ganoso de ruido, que sería capaz de 
entregar el honor de su padre con tal que se ocupasen de 
él cinco minutos.
—¡Diablo! ¿De qué se trata?
—Se trata, sin ruido, sin ostentación, de la manera más 
discreta, sin que la persona de que se trata se aperciba de 
ello de ninguna manera, obtener informes detallados y 
completos de uno de los poderosos del día.
—¡Un ministro!—exclamó Fernando.
—¡Imbécil! Te digo «un poderoso del día.» ¿Acaso á los 
ministros se les trata así?
—Tenéis razón, maestro. Perdonad mi equivocación.
—El hombre de que se trata es noble ó pasa por tal y 
pertenece á la alta sociedad de París. Es.un hombre finan­
ciero que está metido én muchos negocios y que posee una 
gran fortuna.
—¿Cómo se llama?
Luís del Clain lanzó una rápida ojeada á su alrededor, 
y viendo que nadie ai parecer se ocupaba de él, añadió 
en voz baja:
—Se llama el conde de Nauceiie.
—¿El esposo de esa encantadora señora á quien dábais 
el brazo hace un momento?
cambiado con mucho gusto y sin perder en eUo sus veinti* 
cinco años por los cuarenta de la condesa.
Esto explica perfectamente las atenciones deque era 
objeto, aunque no hubiera añadido á estas condiciones la 
de la fortuna y la de la alta posición qüe ocupaba su ma­
rido, miembro de una porción de sociedades de crédito y 
presidente del consejo de administración de una de las 
más conocidas en París.
El salón de los condes de Nauceiie era también muy 
célebre y solicitado, tanto como podían serio las fiestas 
de Luis del Glaín, con ja sola diferencia de que era muy 
difícil ser admitido en aquel lugar, y de que en ello se re­
cibía favor y no se daba.
—¡Ah, señora condesa!—exclamó Luis del Clain incli­
nándose ante la gran dama con todo el respeto de que era 
capaz en circunstancias extraordinarias,— empezaba á 
creer que no tendría el honor de varos estb noche.
—Mi querido señor del Clain-—contestó ella con aire 
afable, pero con un no sé qué imperceptible, propio única­
mente de ciertas mujeres, que mantiene la distancia á pe­
sar de su sonrisa,—veo en efacto que todo está ocupado... 
creo que no habéis tenido nunca tanta concurrencia como 
esta noche.
N o t a s  ú t i le s
OMleiaülB o I e t l M
Dél día 13:
Edictos de distintas alcaldía».
—Sabasta de mina».
—Edicto» y leqaisitoiias de divetio» 
jazgados.
—Industiiale» fallido».
—Pues aunque hubiera doble, siempre habrá sitio para 
la señora condesa de Nauceiie—contestó éste galantemen­
te.—Pero, no veo al señor conde.
—El conde no ha podido venir y me ha encargado que 
os presente mis e;s:cusas.
Por muy dueño que fuera de sí mismo Luis del Clain, 
no pudo reprimir un rápido movimiento de disgusto.
—El conde estámuy ocupado—siguió diciendo la con­
desa,—esta noche preside una reunión de accionistas, que 
quizás se prolongue mucho.
—¡Ah! lo siento bastante... y Luciano... tampoco le veo.
—Mi hijo vendrá dentro de un momento.
—Queréis aceptar mi brazo, señora condesa. Voy á te­
ner el honor dé conduciros al sitio que se os tenía reser­
vado en el salón principal; ya va á empezar el concierto, 
que creo será magnífico porque tengo las primeras can­
tantes del mundo; no perderéis nada con oirlo.
La señora de Nauceiie pasó ligeramente la extremidad 
de sús ligeros dedos en el brazo que la ofrecían y ambos 
se dirigieron al gran salón al centro de un bosquecíiló de 
arbustos y flores raras en medio del cual había unos asíen-
H e g i s t P o  q í t H
ImBtvipoiond» hecha» ayer:
mOADO DB LA KSIQBB 
Defanciones: Sántiagó G«rcía Mena, Jo­
sé Haescá Alcántara y Francisco Fortes
Foites,
Matrimonios: Lnis López Muñoz con 
Ascensión Raíz Escobar.
! 4«ZGianO 9B SAKVO BOUlRSa
Nacimientos: María Bernal Alba y Haría 
Solís Márqaéz. ^
Defancíones: Nieves Fernández Navárro, 
Isabel Hijano Gálvez, Juan Navarro García 
y Rafael Serrano Sánchez.
ElSBAbOa AV8V ^
Vapor «Cabo Corona», de Sevilla.
Idem «Monserrat», de Barcelona.:
Idem «España», de Cartagena.
Idem «Beryl», de LesUi.
Idem «Cabo San Martín», de Alicante, 
Idem «Laque», de Denla.
Idem «Sigyn», de Almería.
BUQOBa SBBFAOHABO»
Vapor «Monserrat», para Hahána.
Idem «Giadad de Mahón», para Melilla. 
Idem «España», para Cartagena.
Idem.«Anselmo», para Almería.
Idem «Cabo Carona», para Alicante, 
Idem «Cabo San Martin», para Sevilla. 
Idem «Pállu», para Cádiz.
Idem «Beryl», para Cartagena.
Pailebot «Esperanza», p»ra Santa Pola. 
Balandra «Amparo», para Torrevieja,
C e m e n t e F i o »
Kacandaolóa obtenida en el día de la fe<
cha por los conceptos siguientes:





Rese» láertfieáda» eñ el día 12:
29 váettnós y 7 teraérá», peso 4.198 IdlM 
260 gramos, peseta» 4]19,82.
39 lanar y eabrío, peso 515 IdlOS 750 gv»- 
laos. Desetas 20.63,
23 ácidos, peso 2.016 kilo» 000 grari»». 
pesetas 181,44.
Sotal de peso: 6.826 kiloi 000 traaaeh otid reeaudadot pélete» 621,69.
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Estado del cielo, nuboso.
Hitado del mar, marejada.
Aéelte®
I íísarta» de 60 á 51 reales arroba.
M ARCAS
para caja», barriles etc., etc., Tomás Here- 
dia 12 y Vendeja 12.—Málaga.
TEATRÓ VITAL AZA.—Gompáftía có­
mico-lírica dirigida por el maestro D. En­
rique Guarddon.
A las 8 li4 .—«El húsar de la Guardia».' 
A las 9 li4.—«Congreso feminista».
A las 10 li4.—«La borrica».
A las 11 li2 .—«La marcha dé Cádiz». 
Precios, los de costumbre.
TEATRO LARA.—Compañía cómica y 
cinematógrafo.
A las 8.—«En la ventana».
A las 9 li4 .—«Toros en sombra».
A las 10 1[2.—«La plata del crimen».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; gra*; 
da, 15.
, GINÉMATOGRAFO ÍASCUALINÍ. —; 
Situado en la Álaméda de Garlos Haes.
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ga-] 
neral, 20.
PALAIS BOYAL.—Gran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Heredia.
Intrads^ de preferencia, 50 céntimos; ge  ̂
nérali 25.
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